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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
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Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
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2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
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125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
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ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 16 de febrero de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
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055422-98 AGRICOLAS UCALE SERVICIOS OOOG24353385 ONZONILLA 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054825-98 ALBA ALONSO ISAAC 0009.363.947 OVIEDO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
056173-98 ALDEITURRIAGA SL MARMOLES 000B24008195 SAN ANDRES RABANEDO 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056240-98 ALGUACIL VAZQUEZ VICENTE 25903925 MADRID 04/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055550-98 ALONSO ARAUJO MARIA DEL MAR 0028.597.980 SEVILLA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
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056179-98 ALONSO CEPEDANO MILAGROS 10196260 ASTORGA 04/08/98 7500 O.R.A. 9 I
055496-98 ALONSO GONZALEZ ESTELA 09577632 REYERO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055496-98 ALONSO GONZALEZ ESTELA 09577632 REYERO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056035-98 ALONSO HERNANDEZ JOSE MANUEL 05403654 MADRID 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054817-98 ALONSO MARTINEZ MANUELJESUS 28351371 LEON 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055575-98 ALONSO SUAREZ LUIS MIGUEL 09713405 LEON 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055558-98 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055558-98 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09664066 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055619-98 ALVAREZ GARCIA ANSELMO JOSE 15724219 COREELA 01/08/98 7500 R.G.C. 15904
055619-98 ALVAREZ GARCIA ANSELMO JOSE 15724219 COREELA 01/08/98 7500 R.G.C. 15904
054926-98 ALVAREZ GONZALEZ EDUARDO ANGEL 09789204 GORDALIZA DEL PINO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055806-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055451-98 ALVAREZ RIESGO ALFREDO 0071.405.198 CIÑERA DE CORDON 31/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055515-98 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN 40945564 TROBAJO DEL CAMINO 01/08/98 7500 39 IB 06
055022-98 ALVAREZ SOTO JOSE ANGEL 09718752 FUENTERRABIA 30/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055454-98 ANTOLIN CASTELLANOS MA LUISA 0009.686.377 FUENLABRADA 31/07/98 5000 R.G.C. 154 01
055527-98 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056219-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LABAÑEZA 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055534-98 ARENAS LIÑAN FERNANDO MANUEL 25988359 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055590-98 ARES SA RECREATIVOS OOOA33O61425 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055590-98 ARES SA RECREATIVOS OOOA33061425 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055598-98 AREVALO GONZALEZ ELOY 11055669 LEON 01/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
056123-98 ARIAS ANDRES FRANCISCO JAVIE 22739886 BARAKALDO 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055586-98 ARIAS FERNANDEZ JUAN EMILIO 10869872 GIJON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056050-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056070-98 BAENA NAVALON JAVIER 0040.529.730 LEON 04/08/98 7500 O.R.A. 9 3
055502-98 BARBA VIDAL MANUELA 14528302 EL BARCO VALDEORRAS 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055493-98 BARDAL GONZALEZ M A DEL CARMEN 09685889 POZUELO DEALARCON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055518-98 BARON MARTINEZ AMPARO 12654005 VENTA DE BAÑOS 01/08/98 7500 O.R.A. 9 3
055595-98 RASCONES DIEZ MARIA DEL MAR 71924452 LEON 01/08/98 7500 R.G.C. 159 04
055564-98 BLANCO E HIJOS SL ROMAN 000B24088684 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055564-98 BLANCO E HIJOS SL ROMAN OOOB24O88684 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055529-98 BLANCO PERRERO JOSE ANTONIO 09699781 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055562-98 BLANCO MARIGORTA MIGUEL 12747247 MADRID 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055577-98 BLANCO MENDEZ ANTONIO 09751417 LEON 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055044-98 BLANCO RODRIGUEZ MA LUISA 09658373 LEON 30/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
055169-98 BLANCO VALLE M ISABEL 09520152 LA ROBLA 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055495-98 BLASCO LOPEZ MARIA CARMEN 17721666 ZARAGOZA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055464-98 BLASCO SANCHEZ MARIANO H 18003138 ZARAGOZA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055196-98 BODELON JUANES JOSE MIGUEL 10084486 CAMPONARAYA 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055980-98 BURON1BAÑEZ GUILLERMO 0009.721.593 LEON 03/08/98 5000 R.G.C. 18 1 03
055402-98 CABALLERO TASCON EP1FANIO 09631377 LEON 31/07/98 5000 R.G.C. 18 1 03
055540-98 CASADO MOZO MIGUEL DOMINGO 12216832 TOLEDO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055520-98 CASTILLO HERVAS FRANCISCO JOSE 50288317 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055738-98 CASTRO ESTEBAN JOSE ANTONIO 52394328 S COLOMA GRAMANET 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056133-98 CB DIAPASON OOOE24236838 LEON 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055483-98 CELORIO BRAÑA JOSE MANUEL 09751968 LORENZANA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054791-98 CERRO GIL FRANCISCO JAVIE 000014591657 BILBAO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
056176-98 CERRON DIEZ FRANCISCO 09285915 OLMOS DE ESGUEVA 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055632-98 CHARRO ALONSO PEDRO 09472941 V1LLAMAÑAN 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055565-98 CITROEN HISPANLA SA A36602837 VICO 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055206-98 COLUNGA ALONSO ALFREDO 0010.857.047 GIJON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055470-98 COMERCIAL DE DISTRIBUCION SL SOLERA LEON 000824021909 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055708-98 COMPUTER SLJRF OOOB24365686 LEON 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055638-98 CONTRERAS ILLAN JUAN IGNACIO 01376090 MADRID 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055549-98 CORRAL FERNANDEZ ROSA MARIA 0009.789.915 VALDECASTILLO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055615-98 CORRE! A ADRIANA ALBERTO G 11946460 ZAMORA 01/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055615-98 CORRE1A ADRIANA ALBERTO G 11946460 ZAMORA 01/08/98 5000 R.G.C. 15401
055625-98 COUCEIRO BELLO SANTIAGO 0034.892.257 LACORUÑA 02/08/98 7500 R.G.C. 94 2 01
054826-98 CUETOS GARCIA M BLANCA 0010.589.508 SAMA DE LANGREO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055700-98 CUEVA CUEVA EMILIO 10469187 S1ERO 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056019-98 DE CUARCITA DE CIÑERA SA CANTERAS OOOA24O73355 ONZONILLA 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055569-98 DE JUAN GORDO MA DEL PI 45059398 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055729-98 DE LA FUENTE CABERO M 09777609 LEON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055512-98 DE LOS RIOS HIDALGO JO 12227905 VALLADOLID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055512-98 DE LOS RIOS HIDALGO JO 12227905 VALLADOLID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055624-98 DEL RIO RUBIO RICARDO 000038093221 COLLADO VILL ALBA 01/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055478-98 DIAZ MARTINEZ CARLOS 74122416 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055608-98 DIEZ GONZALEZ DOMINGO 09712673 ARMUNIA 01/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
056001-98 D1OP ALIOU OOOXO57O413J CEMBRANOS 04/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055543-98 DOLS PLANAS ANTONIA 0041.328.850 PALMA DE MALLORCA 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055622-98 DOMINGUEZ SANCHEZ JESUS MARIA 09769022 LEON 01/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055799-98 ELOSUA LOPEZ OTAZU MARIA DEL 07490634 POZUELO DEALARCON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056107-98 ELOSUA LOPEZ OTAZU MARIA DEL 07490634 POZUELO DEALARCON 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055508-98 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055471-98 ESCUREDO COUSO CARLOS 32591935 GALDAKAO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
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055744-98 ESPAÑA SAAXUS 000A81357972 MADRID 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055489-98 ESTRADA GONZALEZ ECO JAVIER 14938012 SAHAGUN 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055411-98 RABERO SL EXCAVACIONES OOOB24334815 FABERO 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055539-98 FADRIQUE DE LA MADRID LUIS 12243517 VALLADOLID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055958-98 FALAGAN PEREZ DAVID 15208133 LEON 03/08/98 7500 R.G.C.94 1C04
055629-98 FERNANDEZ ABASCAL MARIA ISABEL 51701763 MADRID 02/08/98 7500 R.G.C. 15904
055916-98' FERNANDEZ ALVAREZ CONSUELO 09743150 LEON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056238-98 FERNANDEZ BLANCO ANTONIO 00674291 XERTA 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056053-98 FERNANDEZ CB TALLERES 000E24268260 VILLAPADIERAN 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055472-98 FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR 09587926 OLLEROSSABERO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056277-98 FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER 09780659 LEON 04/08/98 7500 R.G.C.94 1C 02
056117-98 FERNANDEZ IBARGUEN ESTIBALIZ 0030.625.725 BALMASEDA 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054794-98 FERNANDEZ LLAMAS SL CONSTRUCCIONES 000B24326746 LEON 30/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054859-98 FERNANDEZ MENENDEZ ADRIAN 0010.891.249 GIJON 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055503-98 FERNANDEZ PALACIOS CARLOS 09759328 LEON 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
054919-98 FERNANDEZ SAINZ URBANO 09465553 MADRID 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055544-98 FERNANDEZ SUAREZ CARLOS ROBERTO 0071.386.549 ORENSE 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055544-98 FERNANDEZSUAREZCARLOS ROBERTO 0071.386.549 ORENSE 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055141-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 31/07/98 7500 O.R.A. 9 3
055432-98 FERNANDEZ SUAREZ ELIAS 09776430 CABRILLANES 31/07/98 5000 R.G.C. 15401
055460-98 FERNANDEZ VALDUEZA MA ISABEL 0010.040.467 EDF.GORBEA 3 31/07/98 7500 R.G.C. 159 04
054947-98 FERREIRO ARGUELLES JOSE 50426580 MADRID 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
056037-98 PERRERAS ALVAREZ AMAYA 09804365 TROBAJO DEL CAMINO 04/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055961-98 FERTIS A SL TALLERES 000824307845 NAVATEJERA 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055990-98 FLECHA GARCIA LEONARDO 09768790 SAN ANDRESRABANEDO 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055675-98 FLO GUARDIOLA FRANCISCO 37020662 DOSRIUS 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055706-98 FLO GUARDIOLA FRANCISCO 37020662 DOSRIUS 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054862-98 FLORES COSTA PRIMITIVO 0010.833.170 GIJON 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055971-98 FRAILE MARTINEZ FELIPE 10144216 VICO 03/08/98 7500 R.G.C.94 1C04
055462-98 GALA ROLDAN MIGUELANGEL 19477345 ALCALA DE HENARES 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055538-98 GALLEGO RIVAS SANTIAGO 09751516 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055100-98 GARCIA CARRERA MA FRANCISCA 09712357 LAGUNA DE NEGRILLOS 30/07/98 5000 R.G.C. 18 2 01
054940-98 GARCIA FERNANDEZ ALFREDO 0010.867.067 GIJON 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055535-98 GARCIA GAGO FRANCISCA M 09734512 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055505-98 GARCIA GARCIA OVIDIO 10552485 OVIEDO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055547-98 GARCIA CORDON MA MAR MATILDE 09713592 VILLAOBISPO REGUERAS 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055303-98 GARCIA LLAMAS JOSE ANTONIO 09782532 LEON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
056271-98 GARCIA MUNSUR1 MARIA MILAGROS 14898165 LEON 04/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055087-98 GARCIA NEIRA SL EXCAVACIONES 000B24253874 LEON 30/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054879-98 GARCIA NIETO VICENTE 39279951 TEIA 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055366-98 GARCIA PEREZ URCISINO 09668856 LEON 31/07/98 7500 R.G.C.94 1C04
055551-98 GARCIA RODRIGUEZ DAVID 10024807 PONFERRADA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055536-98 GARCIA VEGA MARIA PURIFICAC 14928692 BILBAO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055536-98 GARCIA VEGA MARIA PURIFICAC 14928692 BILBAO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055778-98 GAYOSO BLANCO JOSE RAMON 0076.616.990 CHANTADA 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055498-98 GERMADE MENDEZ ELOY 35310640 MOAÑA 01/08/98 7500 O.R.A. 91
055498-98 GERMADE MENDEZ ELOY 35310640 MOAÑA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055485-98 GOMEZ ALVAREZ ALEJANDRO 33837245 LUGO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055574-98 GOMEZ GARCIA MA AURORA 09673381 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055574-98 GOMEZ GARCIA MA AURORA 09673381 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055468-98 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER 09756971 LA ROBLA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055900-98 GOMEZ RAMOS ANGEL MARIA 15117276 DONOSTIA 03/08/98 7500 O.R.A. 9 3
055923-98 GONZALEZARRAEZ EUGENIO 50018923 MADRID 03/08/98 7500 O.R.A. 93
055561-98 GONZALEZ FDEZ LLAMAZARES MARI 09778616 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 3
055389-98 GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS 09754376 LEON 31/07/98 7500 R.G.C.94 1C04
055589-98 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA 0OOOLE0O4678 LA VID DE CORDON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055589-98 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA OOOOLEOG4678 LA VID DE CORDON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055524-98 GONZALEZ MARTINEZ NURIA 09804942 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055580-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055580-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055856-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056061-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055417-98 GONZALEZ PRIETO JOSE MANUEL 09772173 LEON 31/07/98 5000 R.G.C. 154 01
055492-98 GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO 09702786 LEON 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055275-98 GONZALEZ VILLANUEVA JOAQUIN 09754720 VILECHA 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055476-98 GONZALO SANCHEZ TOMAS 06971233 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055777-98 GRANJA FERNANDEZ ALBERTO DE LA 11698008 CERECINOS CARRIZAL 03/08/98 7500 39 IB 06
054805-98 HERMANOS MARTINEZ SL COTRAME 000B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 30/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055579-98 HERNANDEZ AMEZ ISMAEL 09768870 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055509-98 HERNANDEZ BORJA ENCARNACION 09720915 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055541-98 HERRERAS ANGEL 0096.694.818 ES CASTELL 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055513-98 HERRERAS BARRIO RAMON 09794167 ARMUNIA 01/08/98 750Q O.R.A. 9 1
055499-98 HERRERO DEL HIERRO CARLOS J 07210861 SANTANDER 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055463-98 HERRERO POLO JOSE LUIS 11947862 VILLAOBISPO REGUERAS 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055463-98 HERRERO POLO JOSE LUIS 11947862 VILLAOBISPO REGUERAS 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055323-98 HERRERO VAZQUEZ IGNACIO 09764524 TROBAJO DEL CAMINO 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
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055474-98 HISPANIASA CITROEN OOOA366O2837 VIGO 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055911-98 HISPAN1ASA CITROEN OOOA366O2837 VICO 03/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
055984-98 HISPANIASA CITROEN OOOA36602837 VIGO 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055656-98 HISUMERSLCENTRAL OOOBO3927175 ORIHUELA 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055571-98 HUERTA FERNANDEZ MA CARMEN 0013.674.233 SANTOÑA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055541-98 IBSAEUROPCAR 000A28364412 MADRID 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055593-98 IBAN LA BAÑEZA SL COMERCIAL OOOB24319717 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055737-98 IBAÑEZ LOBATO JUAN ANTONIO 52332824 SANLUCARBARRAMEDA 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055519-98 ICAZA DE LA PEÑA GONZALO 14934961 BILBAO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 3
055612-98 IGLESIAS AYET JOSE BERNARDINO 09752614 VILLAQUEJIDA 01/08/98 7500 R.G.C. 159 04
056135-98 IGLESIAS PEREZ VICTORINO 09657556 VILLALOBAR 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055650-98 INTERNACIONAL DE INVERSIONES GUILLAMON 000A81994931 MADRID 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054963-98 INVERSIONES SL VIVALDI 000824307035 PONFERRADA 30/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
054909-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055408-98 JUAREZ SAEZ TOMAS 00362000 LEON 31/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
055814-98 JULIA SA AUTOCARES OO0A08095390 BARCELONA 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055556-98 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUIBARACALDO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055510-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055554-98 LARRAURI IZQUIERDOECO JAVIER 15338899 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055621-98 LENGOMIN VALDES MARIA JOSE 09693405 TROBAJO DEL CAMINO 01/08/98 7500 R.G.C. 15904
055597-98 LERA FERNANDEZ ALEJANDRO 11585767 SAN MIGUEL DEL VALLE 01/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055825-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056298-98 LLAMAZARES ALVAREZ JUAN CARLOS 0009.772.768 LEON 04/08/98 5000 R.G.C. 155 01
055473-98 LOPEZ BERASATEGUI MA PILAR 12149676 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055811-98 LOPEZ DOBON MARIA ANGELES 09748130 TROBAJO DEL CAMINO 03/08/98 5000 O.R.A. 9 2
054804-98 LOPEZ DOMINGUEZ JUAN VICENTE 12321395 MEDINA DEL CAMPO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
056170-98 LOPEZ GIL CARLOS 05168686 ALBACETE 04/08/98 7500 O.R.A. 9 3
056186-98 LOPEZ GIL CARLOS 05168686 ALBACETE 04/08/98 7500 O.R.A. 9 3
055500-98 LOPEZ MARTINEZ EDUARDO JOSE 09669274 ALGORTA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055480-98 LOPEZ MARTINEZ MA GLORIA 09757822 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055480-98 LOPEZ MARTINEZ MA GLORIA 09757822 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054838-98 LOPEZ MORALES MARIA BELEN 27453860 MURCIA 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055273-98 LORENZO GARCIA RAIMUNDO 09633029 LEON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 3
055599-98 LOZANO LLAMAZARES ANTONIO 09656302 LEON 01/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055599-98 LOZANO LLAMAZARES ANTONIO 09656302 LEON 01/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055594-98 MANGA ALVAREZ ALVARO 09711683 LEON 01/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
055051-98 MANGAS GARCIA AGUSTINA 07885217 TROBAJO DEL CAMINO 30/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
054829-98 MARTIN GARCIA ANGEL 0004.170.839 CARDIEL DE MONTES 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055522-98 MARTINEZ GARCIA MARIA JOSE 11049347 GIJON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055609-98 MELCON BELTRAN FRANCISCO 0009.715.155 FUENLABRADA 01/08/98 7500 R.G.C. 94 2 01
055497-98 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA 09761585 VILLAS INTA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055669-98 MENDOZA IGLESIAS GUILLERMO 09782254 AMBASAGUASDECURUEÑO 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055546-98 MERINO SALVADOR IÑIGO SANTOS 07217199 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055466-98 MIGUELEZ BRASA ESMERALDA 10204043 TEJADOS 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055533-98 MIRANDA ALVAREZ JUAN ANTONIO 71409059 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055284-98 MOLEON RODRIGUEZ JUAN JOSE 09795470 LEON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055671-98 MOLINERO PUENTE MARIO ANGEL 0050.063.597 LEON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056258-98 MORAN GARCIA BEGOÑA 09792239 LEON 04/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055477-98 MORAN RU1Z JOSE MA RAMIRO 10157458 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055537-98 MORAN RUIZ JOSE MA RAMIRO 10157458 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055475-98 MORENO MARTINEZ LUIS 12596968 FALENCIA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055233-98 MORO CORRAL MA GLORIA 50935255 MAJADAHONDA 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055315-98 MUÑIZ LLANES VICTOR MANUEL 10604779 GIJON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055572-98 NICOLAS MARINA JUAN 00771179 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055888-98 NIETO FERNANDEZ SAGRARIO AUREL1 11051887 VILLAVICIOSADEODON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055555-98 NUEVO GARCIA JAVIER 09720343 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055584-98 NUÑEZ VALBUENA EUSEBIO 09666114 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055474-98 ORBAJEJA BOTIJA MIGUEL ANGEL 0071.419.001 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055148-98 ORT1Z RODRIGUEZ MARTA 09790793 LEON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054977-98 ORUVE GONZALEZ MARIA MERCEDES 12692391 OVIEDO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055370-98 OSA MORA MA LUISA 09653921 LEON 31/07/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
055631-98 PALACIO CASQUERO MA CARMEN 0009.352.570 NAVA 02/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
055605-98 PAÑI AGUA DIEZ TOMAS 36628002 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
056142-98 PARIS FIGUERES JOSEP MARIA 40834142 ASENT1U 04/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055734-98 PATO DIEZ M PURIFICACION 09709719 LEON 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054858-98 PEÑARROYA RODRIGUEZ JUAN 39175036 TERRASSA 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055899-98 PEREZ BLANCO MARIA CONCEPCIO 11719930 SAN PEDRO DE CEQUE 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055521-98 PEREZ PEREZ TERESA 09722756 VEGA DEL VALLE 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055461-98 PEREZ RODRIGUEZ MA BELEN 52590164 CANGAS DE NARCEA 31/07/98 5000 R.G.C. 154 01
055588-98 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 01/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055566-98 PONTE MITTELBRUNN JOSE MANUEL 32297080 OVIEDO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055576-98 POSADA V1LA ENRIQUE 35976655 MOS 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054955-98 PRADERA ZALAMA LUIS ENRIQUE 0012.371.791 LEON 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055837-98 PULGAR ORDOÑEZ GLORIA 0009.761.877 SANTANDER 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055291-98 PULGAR ORDOÑEZ JOSE HIGINIO 09763055 LEON 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054978-98 QUERO FERNANDEZCARLOS 40987140 BARCELONA 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
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055467-98 RABANAL LLEVOT JOSE MANUEL 22632503 SANTANDER 01/08/98 7500 O.R.A.9 1
055528-98 RAMOS PLAZA ENEDINA 11698462 PERERUELA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055640-98 RAMOS RODRIGUEZ ANTONIO ECO 12168141 VALLADOLID 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055482-98 RAMOS VILLAR ROBERTO 09771694 VILLAQUILAMBRE 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055918-98 RANNEY CARTA EDWARD JOSEPH 000X0938434B MADRID 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056098-98 REGUERA RAMOS YOBANA 09760730 LEON 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055488-98 RENTACARSA RECORD 000A12041562 CASTELLON PLANA 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055730-98 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 03/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055593-98 ROANONIDE OSCAR 0009.727.021 SAN ANDRES DELRABANEDO 01/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
055568-98 ROBLA ALVAREZ JUAN JOSE 09630713 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055620-98 ROBLES ROBLES BENITO S 09652793 MADRID 01/08/98 10000 R.G.C. 94 ID 06
056040-98 ROBLES SILVA ESPERANZA 09801083 LEON 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055176-98 RODRIGUEZ ALVAREZ PUBLIC 42962019 TUDELA 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055581-98 RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA PEDRO 12372955 VALLADOLID 01/08/98 7500 O.R.A. 91
054971-98 RODRIGUEZ CASATAÑO CELSO 000010367735 OVIEDO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055567-98 RODRIGUEZ LASO MARIA ISABEL 30609726 AMOREBIETA-ETXANO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055317-98 RODRIGUEZ TEJERINA JOSE M A 72245762 BILBAO 31/07/98 7500 O.R.A.9 1
055122-98 ROMAN RODRIGUEZ PEDRO 09664937 MAJADAHONDA 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055445-98 RONCHAS CARRICAJO JOSE MANUEL 0006.661.615 LEON 31/07/98 5000 R.G.C. 171 01
056160-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 04/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055506-98 RUBIO DEL RIO CONSTANTINO 10034492 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055481-98 SAANGOVI 000A47329370 ALDEAMAYOR S MARTIN 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056283-98 SA ELTECHA 000A24042640 SAN ANDRES RABANEDO 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055790-98 SAESCURIS 000A15011406 A POBRA DO CARAMIÑAL 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056211-98 SAZAGONKA 0O0A02049328 ALBACETE 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054840-98 SALSON HUERCA SEBASTIAN 11697176 MADRID 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055826-98 SALUDES DE LA FUENTE EMMA 09681346 ZAMORA 03/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055420-98 SALUDES HERMANOS SL GONZALEZ OOOB24245482 LEON 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054925-98 SAN JOSE GARCIA PABLO 09788822 VILLIMER 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054930-98 SANCHEZ DE PRADO HERMILA 09706614 TROBAJO DEL CAMINO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055552-98 SANCHEZ LOPEZ CONSTANTINO 09717696 TROBAJO DEL CAMINO 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055614-98 SANCHEZ ROBLES JULIO 09671672 MONTORNES DEL VALLES 01/08/98 5000 R.G.C. 154 01
055557-98 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUELA 09714988 VILLAFAÑE 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055501-98 SANDE MARTINEZ JOSE ANTONIO 11422056 AVILES 01/08/98 7500 O.R.A.9 1
055563-98 SANTOS POSADA CARMEN MARIA 09809646 SANTA MARIA PARAMO 01/08/98 7500 O.R.A. 91
055181-98 SEGURIDAD SLPROTEX 000824202574 RIBASECA 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054878-98 SELVA MORELL RUMELIA 21992547 ELCHE 30/07/98 7500 O.R.A.9 1
055116-98 SILVAN MORAN FELIZ 15901537 RENTERIA 30/07/98 7500 R.G.C. 159 04
055165-98 SIMON MARTINEZ MARTIN 10159292 BEMBIBRE 31/07/98 7500 O.R.A.9 1
056253-98 SLASTURASFER 000633515107 LLANERA 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055491-98 SLASYTRANSLE 000B24341588 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055905-98 SLCANOLEZ 000B24299323 TROBAJO DEL CAMINO 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056262-98 SLFEGRAN 000624034514 ONZONILLA 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055208-98 SLGASOPETROL 000B24257818 MANSILLA DEL PARAMO 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055469-98 SL PRODIA 000B50190867 ZARAGOZA 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055611-98 SOCIEDAD LIMITADA FOX OOOB29247996 TORREMOLINOS 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055456-98 SOLORZANO LANCHA ELOY 25902065 LAS ROZAS DE MADRID 31/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055613-98 SORIANO REBOLLO LEONCIO 0076.213.671 MADRID 01/08/98 7500 R.G.C. 159 04
055531-98 SOT1LLO MESANZA JUAN 09743106 MURCIA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
054890-98 SPANIASADIAL 000A28173268 MADRID 30/07/98 50000 L.S.V 72 3 2
055526-98 SPANIASADIAL 0O0A28173268 MADRID 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055526-98 SPANIASADIAL 000A28173268 MADRID 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055021-98 SUAREZ GARCIA MARIA SAGRARIO 09656175 ROBLEDO DE TORIO 30/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055514-98 SUAREZ MARQUES MAGIN 10572989 SAN ANDRESRABANEDO 01/08/98 7500 O.R.A.9 1
055332-98 SUCURSAL EN ESPAÑA FCE BANK PLC 000A0063712D MADRID 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055607-98 TASCON GUTIERREZ MARIA CARMEN 09769078 LEON 01/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055573-98 TEJERA MONTAÑO SL PROMOTORA 000824209561 LEON 01/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
055573-98 TEJERA MONTAÑO SL PROMOTORA 000824209561 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055553-98 TERRADO JAVARES JUAN MANUEL 33507752 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A.9 1
055530-98 TOMILLO SL REPRESENTACIONE 000B24053431 LEON 01/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055578-98 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056134-98 TREINTA Y NUEVE SL NC F 000B81579385 MADRID 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055703-98 URGENTE DE LEON S A RED TRANSPORTE 0OOA24O39992 ONZONILLA 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
055727-98 URGENTE DE LEON SA RED TRANSPORTE 000A24039992 ONZONILLA 03/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054861-98 URIBARREN BALANZATEGUIM ARANZAZU 16258151 ARAMAIO 30/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055946-98 VALBUENA OLMOS M ANGEL 0071.426.483 SAN ANDRES DELRABANEDO 03/08/98 5000 R.G.C. 1181 01
056267-98 VALLADARES MORATIEL JOSE ANTONIO 09733891 CISTIERNA 04/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
055601-98 VALLE FERNANDEZ ESTEBAN 09632769 VILLAQUILAMBRE 01/08/98 5000 R.G.C. 15401
055560-98 VAQUERO PEREZ LUIS ENRIQUE 11958101 ZAMORA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055560-98 VAQUERO PEREZ LUIS ENRIQUE 11958101 ZAMORA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056148-98 VAZQUEZ FUENTES ENRIQUETA 10009272 LEON 04/08/98 5000 O.R.A. 9 2
055488-98 VELASCO DIAZ JOSE LUIS 0051.974.994 MADRID 01/08/98 7500 O.R.A.9 1
055559-98 VELASCO FERNANDEZ RUBEN 11436922 AVILES 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055297-98 VICENTE GUTIERREZ FIDEL 07742650 LARRODRIGO 31/07/98 7500 O.R.A. 9 1
055542-98 VICENTE RUANO RICARDO 03103392 GUADALAJARA 01/08/98 7500 O.R.A. 9 1
055413-98 VILARIÑO FERNANDEZ ANDRES AVELINO 09756172 LEON 31/07/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
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055957-98 VILLANUEVA PUENTE SENEN 10070244 LEON 03/08/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
055484-98 VILLAR MIELGO VICTORINO 10017696 LEON 01/08/98 5000 O.R.A.9 2
055484-98 VILLAR MIELGO VICTORINO 10017696 LEON 01/08/98 5000 O.R.A.9 2
055124-98 Y CIENCIA AMBIENTAL SL INGENIERIA OOOB81311821 MADRID 31/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056297-98 Y RECLAMOS PUBLICITARIOS S ARTES GRAFICA OOOB2429O1I6 BOARMUNIALEON 04/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054823-98 Y REY BROKERS SL GARCIA OOOB24364085 LEON 30/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCION ADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n" 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 16 de febrero de 1999.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
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054134-98 AAXUS ESPAÑA S 000A81357972 MADRID nronro 50000 L.S.V. 72 3 2
054062-98 A SL ASESORIA LEONES OOOB24255689 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054023-98 ABBOTT LABORATORIES S A A08099681 MADRID 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053688-98 ABELA1RAS GOMEZ MARIA VICTORIA 34902612 GIJON 25/07/98 7500 O.R.A.9 1
053902-98 ABELAIRAS GOMEZ MARIA VICTORIA 34902612 GIJON 27/07/98 7500 O.R.A.9 1
051962-98 ABLANEDO GONZALEZ NURIA 09768028 SAN ANDRES RABANEDO 18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054025-98 ABLANEDO GONZALEZ NURIA 09768028 SAN ANDRESRABANEDO Tirona 7500 O.R.A.9 1
054025-98 ABLANEDO GONZALEZ NURIA 09768028 SAN ANDRESRABANEDO 27/07/98 7500 O.R.A.9 1
051373-98 ACOSTA DIAZ GONZALO 32448462 LEON 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054005-98 AGROPECUARIAS D DEL NOROESTE SL EXPLOTAC 000B17020850 GIRONA Tircm^ 50000 L.S.V. 72 3 2
053063-98 AGUILERA TORRES JUAN 39002643 LEON 23/07/98 7500 O.R.A.9 1
053887-98 AIZPEOLEA GOMEZ M SOL 13903629 PONFERRADA 27/07/98 7500 O.R.A.9 1
054080-98 ALBA DIEZ NATIVIDAD 09668038 LEON 7500 O.R.A. 9 1
052892-98 ALBA FERNANDEZ SALVADOR 02035384 VICO 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054100-98 ALDONZA BALLESTEROS AURELIANO 71547960 PELECHARES DE VALDERIA 27/07/98 7500 O.R.A. 93
053747-98 ALEGRE FERNANDEZ JOSE LUIS 09771574 TROBAJO DEL CAMINO 25/07/98 7500 O.R.A.9 1
053747-98 ALEGRE FERNANDEZ JOSE LUIS 09771574 TROBAJO DEL CAMINO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052749-98 ALFONSO ALVAREZ JOSE 10081048 VEGADEESPINAREDA 22/07/98 7500 O.R.A. 93
053930-98 ALIMERKASA A33O93O97 OVIEDO Tinnret 50000 L.S.V. 72 3 2
053779-98 ALLER ALAIZ MIGUEL RAFAEL 09670108 ARMUNIA 25/07/98 5000 O.R.A.9 2
052301-98 ALONSO CASTAÑON SERAFIN 11026887 GIJON 20/07/98 7500 O.R.A.9 1
053886-98 ALONSO DEL VALLE CARLOS 09718234 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 91
053972-98 ALONSO FERNANDEZ JESUS 09746531 LEON 27/07/98 7500 O.R.A.9 1
053769-98 ALONSO GARCIA VICTORINO JESUS 09709639 CORDONCILLO 25/07/98 7500 O.R.A. 93
051588-98 ALONSO GONZALEZ ESTELA 09577632 REYERO 16/07/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
051574-98 ALONSO MALILLOS ANTONIO 12174058 ANDAVIAS 16/07/98 7500 R.G.C. 15904
052068-98 ALONSO PRADO AQUILINO 0009.708.360 NAVATEJERA 18/07/98 7500 R.G.C. 1466 02
051556-98 ALONSO RODRIGUEZ ROGELIO 09614243 CANDEMUELA 16/07/98 5000 R.G.C. 154 01
053029-98 ALONSO SANTTOS JOSE JAVIER 10194909 LA BAÑEZA 22/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
053681-98 ALONSO SUAREZ LUIS MIGUEL 09713405 LEON 25/07/98 7500 O.R.A.9 1
054436-98 ALVAREZ ALVAREZ EMILIANO MANUEL 09614289 LEON 28/07/98 5000 R.G.C. 154 01
053801-98 ALVAREZ BAZA CARLOS 09729504 VALENCIA DE DONJUAN 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053008-98 ALVAREZ BELLIDO MARIA JOSE 09786669 LEON 22/07/98 7500 R.G.C. 159 04
053906-98 ALVAREZ BOBIS JOSE 71420158 LEON Tircnm 7500 O.R.A. 9 1
053773-98 ALVAREZ BORBOLLA RODRIGUEZ FERNA 10571067 OVIEDO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053674-98 ALVAREZ DE PRADO LAURA 09794705 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053338-98 ALVAREZ DIEZ FROILAN 09745022 TROBAJO DEL CAMINO 23/07/98 7500 R.G.C. 94 IC04
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054125-98 ALVAREZ DURANDEZ SANTIAGO 10066038 OVIEDO
052678-98 ALVAREZ FERNANDEZ ENRIQUE 09544334 LEON
053678-98 ALVAREZ FLOREZ M A CONCEPCION 09652056 LEON
052677-98 ALVAREZ GONZALEZ FERNANDO MANUEL 71411013 BOÑAR
052497-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON
053672-98 ALVAREZ PALOMO M A TRINIDAD 09716240 LEON
052966-98 ALVAREZ PELL1TERO MA JOSEFA R 09667832 CARRIZO
054593-98 ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 01471768 PALAZUELO DE TORIO
052707-98 ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO 09389047 EL ALAMO
053445-98 ALVAREZ SUAREZ MARIA ESTELA 09752421 GARUEÑA
050970-98 AMATTORRENS ANGEL 0039.889.817 REUS
053977-98 AMBIENTACION NATURAL N D SL B24331233 SAN ANDRES RABANEDO
054094-98 AMEZ ALVAREZ MANUEL 09582819 LEON
051825-98 ANADUPORTSL OOOB24336869 LEON
052138-98 ANDRES MORALA ARGIMIRO 0009.713.089 MANSILLADELESLA
053463-98 ANDRES MORALA RAFAEL 35551548 VILLANUEVA MANZANAS
054126-98 ANGOVISA A47329370 ALDEAMAYOR S MARTIN
053096-98 ANGULO HERNANDEZ CRISTINA MARIA 16800962 SORIA
053796-98 ANTOLIN CASTELLANOS SARA 09933653 LEON
053400-98 ANTON HURTADO ANTONIO 14220692 BILBAO
054055-98 ARAGON GARCIA MIGUEL ANGEL 09597571 LEON
052457-98 ARAGON VELADO DIANA 71153182 VALLADOLID
053689-98 ARIAS DEL CASTILLO MANUEL 33975107 ALMENDRALEJO
054067-98 ARIAS FERNANDEZ JUAN EMILIO 10869872 GIJON
053299-98 ARIAS GARCIA JUAN 09669845 LEON
053955-98 ARIAS HONRADO MERCEDES 09601248 LEON
051934-98 ARIAS ZAPICO MA TERESA 09398804 OVIEDO
051259-98 ARRANZ SAN JOSE ANTONIO V 0003.433.628 MADRID
054056-98 ARRATIBEL VADILLO IGNACIO 13741088 CACERES
054002-98 ARROYO CABELLO MANUEL 01467024 ALMUÑECAR
051273-98 ARSOGALSL 0O0B27185800 LUGO
054062-98 ASESORIA LEONESA SL B24255689 LEON
054137-98 ATORRASAGASTI OLABARR1ETA JUAN RAMON 14871952 MUNGIA
053933-98 AUTO MECANICA NORTE S A A33037524 OVIEDO
053913-98 AUTO PALACIOS SA A24011330 ARMUNIA
053981-98 AUTOPUNTO LOPEZ Y PRADA S L B24253130 BEMBIBRE
052807-98 AXUS ESPAÑA SA 000A81357972 MADRID
054134-98 AXUS ESPAÑA SA A81357972 MADRID
051441-98 BADESO DELGADO LUIS ALBERTO 09774890 TROBAJO DEL CAMINO
054261-98 BAIZAN GONZALEZ CALIXTO 09595744 CIÑERA DE CORDON
052180-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON
052750-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON
052805-98 BARREALES MORALA VENTURA 71405376 VILLACELAMA
053896-98 BARRERA GONZALEZ MARIA JOSEFA 09765434 MADRID
051643-98 BARRIENTOS BARR1ENTOS JOSE LUIS 09762231 VEGA DE MONASTERIO
051571-98 BARRIENTOS FRANCISCO MARCO ANTONIO 0009.768.586 LEON
054281-98 BARRIO SANTOS GERMAN 09632693 FRESNO DE LA VEGA
054127-98 BARROSO HERNANDEZ JULIO JOSE 0002.239.599 MADRID
053832-98 BARRUL JIMENEZ MANUEL 09664908 ARMUNIA
051749-98 BEAEXTIN S L B24085599 LEON
054004-98 BEDOS PULIT RICARDO 36993208 CUBELLES
053732-98 BENITO BENITEZ DE LUGO RAFAEL 11732794 ZAMORA
053665-98 BERCIANO TRAVES I JUAN J 0009.778.005 LEON
053750-98 BERLINA RENT CAR SL B81945842 MADRID
052189-98 BERNABEU ALBERT ANA BELEN 29069494 JUMILLA
052685-98 BLANCO LLORENTE ENRIQUE 09768172 SABERO
054017-98 BLANCO MARIGORTA MIGUEL 12747247 MADRID
053695-98 BLANCO MENDEZ ANTONIO 09751417 LEON
052646-98 BLANCO UGIDOS ANGELINA 09695209 QUINTANILLA DE SOMOZA
054Ó97-98 BLAZQUEZ CASTRILLO JAVIER 52475445 MAJADAHONDA
0054144-9 BOLAÑOS LOPEZ JESUS 09632892 SAN ANDRESRABANEDO
053724-98 BRAVO LACALLE MA DEL PILAR 16491203 VIANA
053724-98 BRAVO LACALLE MA DEL PILAR 16491203 VIANA
051545-98 BREA CARRO DANIEL 09475796 LEON
052783-98 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 09775772 SAN ANDRES RABANEDO
053578-98 BROKERS SL GARCIA Y REI 000B24364085 LEON
054104-98 BROKERS SL GARCIA Y REY 000B24364085 LEON
051420-98 BULNES FERNANDEZ MARIA DEL CARME 71420088 NAVATEJERA
054775-98 BURON RIOS VICENTE F 12358224 VALLADOLID
053192-98 BURON VILLA SL CONSTRUCCIONES 000B24078644 LEON
052434-98 CACION Y MARKETING SL ELIPSE COMUNI OOOB243719O8 LEON
054086-98 CALLAU BAIXAUL1 JOSE 40916945 DELTEBRE
054086-98 CALLAU BAIXAULI JOSE 40916945 DELTEBRE
053762-98 CALLEJA PULIDO MIGUEL 50302003 MECO
052488-98 CALVO RIERA DAVID 09759619 LEON
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053718-98 CAMINO CAMINO JESUS 12147444 VALLADOLID 25/07/98 7500 O.R.A. 9 3
051780-98 CAMPILLO GARCIA MA JOSEFA 09743178 ESPINOSA DE LA RIBERA 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054767-98 CANELA SL CONFITERIA 000624294282 LEON 29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051267-98 CANO FERNANDEZ ROSA MARIA 09755157 ZAMORA 16/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053958-98 CANO MARTINEZ ANDRES 10098488 VICO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052260-98 CANTO ABAD ENRIQUE 0004.753.635 NOVELDA 20/07/98 7500 O.R.A. 9 3
054095-98 CARBALLAL RODRIGUEZ ROBERTO 32794701 MELILLA Tironisa 7500 O.R.A. 9 1
053763-98 CARBALLEDA FERNANDEZ FELICIDAD 09474242 PORTO CRISTO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054378-98 CARRASCO DIAZ FRANCISCO J 28108135 LA POLA DE CORDON 28/07/98 7500 O.R.A. 9 3
050938-98 CARREÑO PEREZ FRANCISCO JAVIE 10181610 CARRIZO 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053877-98 CARREÑO PEREZ FRANCISCO JAVIE 10181610 CARRIZO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051975-98 CARRILLO DE ALBORNOZ MUÑOZ 06974530 MADRID 18/07/98 7500 O.R.A. 9 3
051681-98 CARRO GUERRERO GONZALO 0011.011.317 LEON 17/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054113-98 CARVAJAL URUEÑA RAFAEL 09761368 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053962-98 CASACUBERTA CARMONA EVA 40306292 GIRONA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054053-98 GASCON CABALLERO LUIS MARIA 09680317 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052773-98 CASTAÑEDA CHAMORRO MAXIMO RAUL 0010.193.329 VILLACEDRE 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053758-98 CASTAÑO FERNANDEZ SERGIO 0009.787.805 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054035-98 CASTAÑO FERNANDEZ SERGIO 0009.787.805 LEON 1110119% 7500 O.R.A. 9 1
054202-98 CASTELLANA IN TERNACIONAL DE DISTRIBUIDO OOOB47361O68 VALLADOLID 28/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054038-98 CASTELLANOS BLANCO RICARDO 09731461 MARIALBADE LA RIBERA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054038-98 CASTELLANOS BLANCO RICARDO 09731461 MARIALBA DE LA RIBERA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054096-98 CASTRO GARCIA MIGUEL 10079279 SOBRADO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 3
051857-98 CASTRO PRIETO ANA 12756920 FALENCIA 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053753-98 CASTRO RODRIGUEZ RAIMUNDO 09777233 LEON 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053032-98 CELEMIN ABANZAS PEDRO 0009.694.390 MADRID 22/07/98 5000 R.G.C. 146101
053755-98 CENCOSA A24022774 CAMPONARAYA 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052332-98 CENCOSA 000A24022774 CAMPONARAYA 20/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053104-98 CENCOSA 000A24Q22774 CAMPONARAYA 23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053755-98 CENCOSA 000A24022774 CAMPONARAYA 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054052-98 CENTRO DE INFORMATICA SAN B24012700 LA ROBLA 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053956-98 CEREZALFLOREZ JORGE 09783588 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051350-98 CHARROALONSO PEDRO 09472941 VILLAMAÑAN 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054070-98 CHARRO ALONSO PEDRO 09472941 VILLAMAÑAN 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052039-98 CHARRO FERNANDEZ LUIS 09616637 PONFERRADA 18/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053148-98 CHARRO FERNANDEZ LUIS 09616637 PONFERRADA 23/07/98 7500 O.R.A. 91
052920-98 CION Y MARKET1N SL ELIPSE COMUNICA 000824371908 LEON 22/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053376-98 CION Y MARKETIN SL ELIPSE COMUNICA OOOB243719O8 LEON 24/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053743-98 CITROEN HISPANIASA A36602837 VICO 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053984-98 CITROEN HISPAN1ASA A36602837 VICO 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052508-98 COBREROS SLTRANSPORTES 000849006364 CASTROGONZALO 21/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053735-98 CODINA CORTES JORGE 33864488 MOLLET DEL VALLES 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053735-98 CODINA CORTES JORGE 33864488 MOLLET DEL VALLES 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054043-98 COLLALBITESL B24311243 LAVECILLA 27/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
054642-98 COMPUTERSLJRF OOOB24365686 LEON 29/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
051860-98 CONDE SALAN LUIS VIDAL 71420419 CEA 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052800-98 CONDE SALAN LUIS VIDAL 71420419 CEA 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053612-98 CONSTRUCCIONES SL MORAN RIO DE OOOB243287OO LEON 24/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
054041-98 CONSTRUCTORA LEYCO S A A24026965 LEON 27/07/98 50000 L.S.V.723 2
050978-98 COPADO RODRIGUEZ ANTONIO 29915075 CORDOBA 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
050987-98 COPADO RODRIGUEZ ANTONIO 29915075 CORDOBA 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054105-98 CORDERO MARTINEZ MARIA VICTORIA 10193717 ASTORGA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054138-98 CORTINAS ALBENDEA PABLO JOSE 04530089 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054026-98 COSMEN RODRIGUEZ GERARDO 09755450 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054636-98 COSMEN UGIDOS VICENTE 09761998 LEON 29/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054032-98 CREGO LLANEZA AQUILINO 10060814 VILLABLINO • 27/07/98 7500 O.R.A- 9 1
054120-98 CRESPO GARCIA ANGEL RAMON 51362761 SANTANDER 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
052585-98 CRESPO GUTIERREZ ALBERTO DAMIAN 09785333 SAN ANDRES RABANEDO 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054407-98 CUESTA LOPEZ ALBERTO 0071.418.369 LEON 28/07/98 7500 O.R.A- 9 1
052690-98 CUEVAS PESTAÑA LIDIA MARIA 42780760 LAS PALMAS G C 21/07/98 7500 R.G.C.94 1C04
052580-98 DACOSTA SILVA VICENTE 0034.890.132 LACORUÑA 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052760-98 DADSLPROTEX SEGUR1 000824202574 RIBASECA 22/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
054683-98 DAMSA SERVICIOS 0OOA78O32380 MADRID 29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053685-98 DE ALEN LAME1RA CARLOS X0629432Z LEON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051958-98 DE CARNES ORA VIGUESA SA DISTRIBUIDORA OOOA366O8297 MOS 18/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051334-98 DE FERNANDEZ ENCINA SL HIJOS 000B24293268 SAHAGUN 16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051557-98 DE INFORMATICA S L CENTRO LEONES 000B24018715 ARMUNIA 16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054076-98 DE LA HERABAROARSEN 09550574 PALAZUELO DE BOÑAR 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054076-98 DE LA HERABAROARSEN 09550574 PALAZUELO DE BOÑAR 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054039-98 DE LA PUENTE GARCIA F 09747516 ARMUNIA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053402-98 DE LA PUENTE PEREZ JO 10492115 OVIEDO 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051675-98 DE LA TORRE BERNARDO MARIA ANGELES 0009.371.698 OVIEDO 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053908-98 DE LA TORRE RAMOS JOA 10196886 SANMARTIN DE TORRES 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053785-98 DE LAS HERAS LOPEZ JOS 04180274 TALAYERA DE LA REINA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053785-98 DE LAS HERAS LOPEZ JOS 04180274 TALAYERA DE LA REINA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053230-98 DE LEON ORT1Z ROBERTO 13146248 BURGOS 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
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053470-98 DE NICOLAS IGLESIAS FERNAN 32753484 ACORUÑA 24/07/98
052468-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 21/07/98
053903-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO Yiicni^
053996-98 DELAMO SANTAMARIA JUST 09757258 TROBAJO DEL CAMINO TllOll^
053694-98 DEL BLANCO DE LA VARGA FER 09672515 LEON 25/07/98
053767-98 DEL CAMPO JAREÑO ANDRES V 13089291 COLLADO VILLALBA 25/07/98
053767-98 DEL CAMPO JAREÑO ANDRES V 13089291 COLLADO VILLALBA 25/07/98
054115-98 DEL OLMO DEL RIO ROSA MA 09765051 LEON TiKnm
054049-98 DEL POZO ALONSO MARGARIT 09463661 LEON 27/07/98
051596-98 DEL RIO PEDROSA JUAN CA 09717948 LEON 16/07/98
054093-98 DEL RIO SANCHEZ MARIO 10190868 LABAÑEZA 27/07/98
054037-98 DEL VALLE FERNANDEZ JESUS 09766467 LEON 27/07/98
054491-98 DEL VALLE PARIS IGNACIO 12692196 CALZADA DE MOLINOS 29/07/98
052476-98 DELIS ALCAIDE JOSE ANTONIO 0052.561.754 LALUISIANA 21/07/98
053784-98 DIALSPANIASA A28173268 MADRID 25/07/98
052303-98 DIAZ PAVON MANUEL E 09633133 LEON 20/07/98
054547-98 DIAZ SANCHEZ ISOLINA 10405596 GIJON 29/07/98
053723-98 DIEGUEZ CABERO RAQUEL 10193161 LABAÑEZA 25/07/98
053712-98 DIEZ ASTORGANO ANTONIO E 10047146 LEON 25/07/98
053834-98 DIEZ CB TALLERES MAXIMO 000E24285223 ARMUNIA 25/07/98
054585-98 DIEZ DIEZ TOMAS 09772697 CARRIZAL DE LUNA 29/07/98
053894-98 DIEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 71415506 CUBILLAS DEARBAS 27/07/98
053636-98 DIEZ GARCIA ALBERTO FCO 09738956 LEON 24/07/98
051450-98 DIEZ MARTINEZ JOSE 09464007 VILLAMOROS DE REGUERAS 16/07/98
053905-98 DIEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 09749821 LEON 27/07/98
054022-98 DIEZ ROLDAN NESTOR JOSE LUI 09653393 LEON 27/07/98
053024-98 DOS SLARMUNIA TAPIZA OOOB24271181 ARMUNIA 22/07/98
054201-98 E HIJOS SL ROMAN BLANCO 000824088684 LEON 28/07/98
053965-98 ECHEVARRIA GARCIA VANESA 09810736 LEON 27/07/98
052695-98 ECHEVERRI BERNARDO RAMON 10164991 LA BAÑEZA 21/07/98
053216-98 EDICIONES Y SOLUCIONES DE M B33519687 OVIEDO 23/07/98
053942-98 EGEA PALOMARS RAFAELA 26689574 MADRID 27/07/98
053942-98 EGEAPALOMARS RAFAELA 26689574 MADRID 27/07/98
051402-98 ELECTRICIDAD SL ADOBER OOOB33650490 GIJON 16/07/98
054136-98 ELITES PORTSA A28933521 MADRID 27/07/98
053727-98 ELORZA HELGUERA AMPARO C 22704765 CASTRO URDIALES 25/07/98
051321-98 ENRIQUEZ PINTOR LUIS 10028537 AS PONTES DE G R 16/07/98
054069-98 ENTER BERMEJO S L B34150474 FALENCIA 27/07/98
054131-98 ESCAPA GARCIA ALFONSO 09789407 LEON 27/07/98
053022-98 ESCAYOLAS M G C B 000E24248874 CIMANES DEL TEJAR 22/07/98
051092-98 ESCORIZA ARCHELA ANTONIO 77106356 LEON 15/07/98
054107-98 ESCUREDO COUSO CARLOS 32591935 GALDAKAO Tirona
054074-98 ESPACAR SA 000A78381290 MADRID 27/07/98
054074-98 ESPACAR SA A78381290 MADRID Tíreme
053276-98 ESPAÑA SA BAUSCH LOMB OOOA28984839 ALCOBENDAS 23/07/98
052097-98 ESQUIVEL LIEBANA EUGENIO 09723065 LAS HERAS DE LA PEÑA 19/07/98
053800-98 ESTELLES CASTILLO M ENCARNACION 22618656 PAIPORTA 25/07/98
054078-98 ESTEVEZ COLLAZO MARIA ALEJANDRA 44081000 POIO T1IO1I9%
051539-98 ESTRADA LOPEZ MARIA DEL MAR 09765102 LA POLA DE CORDON 16/07/98
053717-98 EUROPCARIB S A A28364412 MADRID 25/07/98
053758-98 EUROPCAR IB S A A28364412 MADRID 25/07/98
054035-98 EUROPCAR IB S A A28364412 MADRID 27/07/98
052837-98 EXCAPRI SA 000A33227554 ELBERRON 22/07/98
054005-98 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS NORESTE S L B17020850 GIRONA 27/07/98
053883-98 FARRAS FERNANDEZ FRANCISCO 10851281 CASTIELLO BERNUECES ruerna
053891-98 FERNANDEZ ALVAREZ JESUS 09712271 PEÑALB A CILLEROS T1M!%
051815-98 FERNANDEZ APARICIO JUAN 09669326 V1LLAMAÑAN 17/07/98
053804-98 FERNANDEZ CADENAS MANUEL 71494963 FUENLABRADA 25/07/98
052155-98 FERNANDEZ CANCELO AGUSTIN 0009.631.305 LEON 20/07/98
054472-98 FERNANDEZ CASTRILLO EMILIO JUAN 10183132 BENAVIDES 28/07/98
054102-98 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCINI 09775733 LEON 27/07/98
053914-98 FERNANDEZ COSTERO JOSE RAMON 09779190 LEON 27/07/98
053994-98 FERNANDEZ CRIADO MARIA DOLORES 09666398 BENAVIDES 27/07/98
053159-98 FERNANDEZCRUZLUCASFCO 09654096 LA MAGDALENA 23/07/98
051326-98 FERNANDEZ CUERVO JOSE RAMON 09779115 LEON 16/07/98
054122-98 FERNANDEZ DIEZ MIGUEL ANGEL 10049649 PONFERRADA 27/07/98
053647-98 FERNANDEZ DOMINGUEZ MELITON 09680520 LA ROBLA 24/07/98
053593-98 FERNANDEZ FANJUL ELIAS 0010.599.280 LEON 24/07/98
051633-98 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 0009.650.184 LEON 17/07/98
053733-98 FERNANDEZ FLOREZ BEATRIZ 09768718 SAN ANDRES RABANEDO 25/07/98
053910-98 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 27/07/98
052682-98 FERNANDEZ GARCEO JUAN RAMON 09799023 TROBAJO DELCERECEDO 21/07/98
051625-98 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09732276 RIBERA DE ARRIBA 17/07/98
051221-98 FERNANDEZ GARCIA ANGEL SALVADOR 09701265 CIMANES DEL TEJAR 15/07/98
054098-98 FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 10078892 ALEARES DE LA RIBERA 27/07/98
051967-98 FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER 09683990 VALLADOLID 18/07/98
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 4
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 155 01
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
5000 O.R.A. 9 2
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 R.G.C. 94 1C 04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
15000 R.G.C. M6
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
7500’ O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V. 72 3 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
5000 R.G.C. 154 01
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A. 9 1
5000 RG.C. 154 01
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
50000 L.S.V. 72 3 2
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A. 9 3
7500 O.R.A- 9 1
5000 R.G.C. I54 01
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A- 9 1
7500 O.R.A- 9 1
7500 O R A. 9 1
7500 O.R.A-9 3
7500 R.G.C. 94 1C 04
7500 O.R.A- 9 1
5000 O.R.A. 9 2
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
5000 R.G.C. 1461 01
7500 O.R.A- 9 1 n.
7500 R.G.C. 159 04
7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
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054112-98 FERNANDEZ GONZALEZ M A ASUNCION 09733776 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053969-98 FERNANDEZ GONZALEZ VICENTE 09747168 LEON Tll(ni9% 7500 O.R.A. 9 1
053968-98 FERNANDEZ MUERTES ANA ISABEL 09756163 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054065-98 FERNANDEZ JUAREZ FULGENCIO 09463017 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052903-98 FERNANDEZ LOPEZ ERUNDINA 0009.682.014 LEON 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053907-98 FERNANDEZ LOPEZ ERUNDINA 09682014 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053907-98 FERNANDEZ LOPEZ ERUNDINA 09682014 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054410-98 FERNANDEZ LOPEZ ERUNDINA 09682014 LEON 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054501-98 FERNANDEZ LOPEZ ERUNDINA 09682014 LEON 29/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053734-98 FERNANDEZ MARTINEZ ARSENIO 00120457 CISTIERNA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052426-98 FERNANDEZ MELGAR MIGUEL ANGEL 09794037 LAGUNA DE NEGRILLOS 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053714-98 FERNANDEZ MORAN JOSE MARIA 09734193 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053915-98 FERNANDEZ NEIRA ROSA CARMEN 11055721 TURON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053737-98 FERNANDEZORDASSUSANA 09791001 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053803-98 FERNANDEZ PEREZALFONSO 52581072 PELECHOS A ALLER 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052209-98 FERNANDEZ PEREZ JOSE RAMON 09751732 CEREZAL DE LA GUZPEÑA 20/07/98 5000 O.R.A. 9 2
051512-98 FERNANDEZ PRIETO ISIDRO 10201697 POSADILLADELAVEGA 16/07/98 5000 R.G.C. 154 01
052674-98 FERNANDEZ RENEDO ABILIO AMANDO 09663687 LEON 21/07/98 5000 R.G.C. 18 2 01
053963-98 FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL 05214564 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053161-98 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 09691196 LEON 23/07/98 5000 O.R.A. 9 2
051046-98 FERNANDEZ SANTOS MARIA CRISTINA 09755686 LEON 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052443-98 FERNANDEZ SUAREZ MARIA DEL PILAR 09752122 LA MAGDALENA 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054559-98 FERNANDEZ VILLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053931-98 FERNANDEZ Y RODRIGO S L B24245409 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053976-98 FERREDUELA BARRUL MARIA ENCARNACI 09786541 VIRGEN DEL CAMINO nrcnr» 7500 O.R.A. 9 1
053946-98 PERRERAS PUENTE MA VICTORIA 09719248 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053946-98 PERRERAS PUENTE MA VICTORIA 09719248 LEON TUtiim 7500 O.R.A. 9 1
051390-98 PERRERO FERNANDEZ GUMERSINDO 0009.656.663 VALLADOLID 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053676-98 FERROFERMASL 000B24376741 LEON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053731-98 FERROFERMASL 000B24376741 LEON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053676-98 FERROFERMA SL B24376741 LEON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053731-98 FERROFERMASL B24376741 LEON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054012-98 FERROFERMASL 000B24376741 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054050-98 FERROFERMASL 000B24376741 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054012-98 FERROFERMASL B24376741 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054050-98 FERROFERMASL B24376741 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053083-98 FIDALGO BLANCO CELESTINO 09768060 VILLABALTER 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053917-98 FIDALGO MONJE JESUS JAVIER 09713645 SC TENERIFE 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053570-98 FIDALGO URGOITI JORGE 000907766341 MADRID 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053985-98 F1LOTRON S L B61256004 TROBAJO DEL CAMINO 50000 L.S.V. 72 3 2
051566-98 FLECHA MOMBIELA PEDRO MANUEL 09807522 LEON 16/07/98 7500 R.G.C. 159 04
053481-98 FLORES GONZALEZ SALVADOR 44972221 PORTUGALETE 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052136-98 FLOREZ SANCHEZ MARIA AGUSTINA 09674149 SEVILLA 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053987-98 FONTANO LLAMAS MIGUEL ANGEL 09714080 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053945-98 FREIRE SANTA CRUZ JUAN JOSE 32449635 OLEIROS 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053656-98 FUERTES DOMINGUEZ ERNESTO 10105467 POSADILLA DE LA VEGA 24/07/98 7500 R.G.C. 159 03
051547-98 FUERTES SAN MARTIN RAMON 71546073 VALDESANDINAS 16/07/98 5000 R.G.C. 154 01
052044-98 GAGO POSADO FRANCISCO JAVIE 09774276 LEON 18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054024-98 GALA MANUEL FRANCISCO JOSE 12367632 VALLADOLID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053514-98 GALAN RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09622624 LAS ROZAS DE MADRID 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053517-98 GALLEGO FERNANDEZ JAVIER 71422993 LEON 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
050953-98 GARCIA ALONSO ALFREDO 09801575 VILLAFAÑE 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053236-98 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 SANTAMARIA DEORDAS 23/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053745-98 GARCIA ALVAREZ LUIS 09748656 SANTA MARIA DE ORDAS 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053889-98 GARCIA ALVAREZ PEDRO 09736877 VILLADANGOS DEL PARAMO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053576-98 GARCIA ARGUMOSA OSCAR 12373950 VALLADOLID 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054564-98 GARCIA AROZAMENA MARIA MONTSERRA 09677785 TROBAJO DEL CAMINO 29/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054063-98 GARCIA BENAVENTE ISABEL PATRO 77294061 VILASSAR DE MAR 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054119-98 GARCIA BENAVENTE ISABEL PATRO 77294061 VILASSAR DE MAR 7500 O.R.A. 9 1
051040-98 GARCIA CASTAÑON FRANCISCO JAVIE 09751202 LEON 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053279-98 GARCIA CIVICOS ROMAN 52122065 FUENLABRADA 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053450-98 GARCIA CIVICOS ROMAN 52122065 FUENLABRADA 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053474-98 GARCIA DE ACILU GUTIERREZ 11705565 ZAMORA 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053507-98 GARCIA DE CELIS RODRIGUEZ 09760327 LEON 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052145-98 GARCIA DE PRADO FIDEL 09720739 VILLAMONDRIN DE RUEDA 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053912-98 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 27/07/98 7500 O.R.A. 91
053912-98 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 27/07/98 7500 O.R.A. 9 I
052574-98 GARCIA DIEZ ROSARIO MARIA 09764088 VILLAMANIN 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053325-98 GARCIA DOC1O NATIVIDAD 00351572 LEON 23/07/98 7500 RG.C.94 1C04
054578-98 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JOSE 51329772 OVIEDO 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054514-98 GARCIA FERNANDEZ MA DEL CAMINO 09714095 NAVATEJERA 29/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053957-98 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 09784491 ALCALA DE HENARES 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053957-98 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 09784491 ALCALA DE HENARES 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053070-98 GARCIA GARCIA JUAN CARLOS 10077839 MADRID 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051303-98 GARCIA GARCIA SILVIA 09788361 VILLANUEVA CARRIZO 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052659-98 GARCIA GARCIA VICENTE 0009.608.191 VILLAOBISPO 21/07/98 7500 R.G.C. 14 1A 02
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052286-98 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
050902-98 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051136-98 GARCIA GONZALEZ ALFREDO 10190334 ASTORGA 15/07/98 7500 R.G.C. 15903
054014-98 GARCIA GONZALEZ M ANGELES 09750639 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 91
051985-98 GARCIA IGLESIAS RAFAEL CARLOS 0009.778.847 LEON 18/07/98 7500 O.R.A. 9 3
051432-98 GARCIA JIMENEZ JESUS 09696564 VALDERAS 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053344-98 GARCIA MARCOS JOSE LUIS 0071.419.759 LEON 23/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
051548-98 GARCIA MARTINEZ BENITA 000010153744 VITORIA GASTEIZ 16/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053740-98 GARCIA MARTINEZ JESUS ANTONIO 09667399 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053882-98 GARCIA MENCIA JESUS 71414995 GERONA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052891-98 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ WENCE 09637760 LEON 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053954-98 GARCIA MIRANDA FERNANDEZ WENCE 09637760 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052218-98 GARCIA MONJE MARIA JESUSA 09738383 VELILLA DE LA REINA 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053786-98 GARCIA MONJE MARIA JESUSA 09738383 VELILLADE LA REINA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051820-98 GARCIA MUÑIZ SARA ANTONIA 10535802 LACORREDORIA 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054455-98 GARCIA NEIRA ANTONIO 34546623 LEON 28/07/98 5000 R.G.C. 154 01
054404-98 GARCIA PARIENTE OSCAR 09598140 LEON 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052270-98 GARCIA PINOS MARTA MARIA 71418846 LEON 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053671-98 GARCIA RODRGUEZ JUAN JOSE 09396425 OVIEDO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054057-98 GARCIA RODRIGUEZ MA MAGDALENA 09755432 TELDE 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051252-98 GARCIA SUAREZ ANGELES ANA 11017108 MOREDA DE ALLER 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051388-98 GARCIA SUAREZ ANGELES ANA 11017108 MOREDA DE ALLER 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053940-98 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARR1BA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054104-98 GARCIA Y REY BROKERS S L B24364085 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053011-98 GARMON FLOREZ JOSE MARIA 09674002 LEON 22/07/98 7500 R.G.C. 159 04
053752-98 GARMON GONZALEZ LUIS ANGEL 09722407 SANTA MARIA PARAMO 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053776-98 GARRIDO ARROYO SEBASTIAN 05863862 ALCALA DE HENARES 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053776-98 GARRIDO ARROYO SEBASTIAN 05863862 ALCALA DE HENARES 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053749-98 CAVELA CERECEDO MARIO 02509296 TORREJON DEARDOZ 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052740-98 GEIJO MONTIEL LAURA MARIA 71549250 LABAÑEZA 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051600-98 GILA MARIA TEODORO 03281168 FUENTEMILANOS 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052404-98 GODOY ALVARO JOSE RAMON 00402037 MADRID 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054020-98 GOMEZ ALONSO MIGUEL ANGEL 13768751 MALIAÑO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053438-98 GOMEZ DE LOS RIOS JOSE L 09727159 TROBAJO DEL CAMINO 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053828-98 GOMEZ DEL RIO HECTOR 09808748 LEON 25/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
051991-98 GOMEZ GARCIA MA AURORA 09673381 LEON 18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053719-98 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER 09756971 LA ROBLA 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053696-98 GOMEZ HERGUEDAS MARIA RAQUEL 02251291 FUENLABRADA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054428-98 GOMEZ LOPEZ EULALIA 13020006 LEON 28/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
054728-98 GOMEZ LOPEZ EULALIA 13020006 LEON 29/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
054089-98 GOMEZ TINEO GONZALO 50456970 VILLAVICIOSA DE ODON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053748-98 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 09782597 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051567-98 GONZALEZ CELEMIN VICTOR DANIEL 0009.800.178 LEON 16/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
053761-98 GONZALEZ COTO JOSE PABLO 09747512 VALDERAS 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051209-98 GONZALEZ DE SANDE AUSPICIANO 0041.930.510 STA.CRUZ DE TENERIFE 15/07/98 7500 R.G.C. 15904
054126-98 GONZALEZ DEL VALLE SERVANDO 0010.058.617 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054164-98 GONZALEZ DEL VALLE SERVANDO 0010.058.617 LEON 27/07/98 5000 R.G.C. 18 2 01
054368-98 GONZALEZ DEL VALLE SERVANDO 0010.058.617 LEON 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054444-98 GONZALEZ FERNANDEZ ANGEL 09612807 LEON 28/07/98 5000 R.G.C. 15401
053993-98 GONZALEZ FERNANDEZ JESUS 09734544 SAN ANDRESRABANEDO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053684-98 GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL 09530802 VEGACERVERA LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 91
052907-98 GONZALEZ FERNANDEZ PAUL 0009.770.472 SAN ANDRES DELRABANEDO 22/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053494-98 GONZALEZ GARCIA MA BEGOÑA 09690732 LEON 24/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054562-98 GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 11408410 ILLAS 29/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053924-98 GONZALEZ GONZALEZ ANA MARIA 09754827 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 92
051045-98 GONZALEZ GONZALEZ CONSTANTINO 33187066 VIGO 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051154-98 GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL x. 09791345 CANALES 15/07/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
053780-98 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA GOOOLEOO4678 LA VID DE CORDON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053780-98 GONZALEZ GUTIERREZ ANGELA LE004678 LA VID DE CORDON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054061-98 GONZALEZ HUERTADO JOSE CARLOS 05389870 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054061-98 GONZALEZ HUERTADO JOSE CARLOS 05389870 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053981-98 GONZALEZ LAGUNA MA VICTORIA 0010.057.225 PONFERRADA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054132-98 GONZALEZ LORENZA RUFINO 11702158 GIJON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054101-98 GONZALEZ MARTIN VICENTE JUAN 09725688 PONFERRADA 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054009-98 GONZALEZ MARTINEZ ANA CONSUELO 09686407 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053127-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 23/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053741-98 GONZALEZ NUÑEZ MA DEL CARMEN 10016206 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054016-98 GONZALEZ OSORIO MARIA LUISA 09780221 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052633-98 GONZALEZ PEÑA ANTONIO 09289373 LAGUNA DE DUERO 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052853-98 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053085-98 GONZALEZ POZUELO JOSE RUBEN 09770238 VILLAMANDOS 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052762-98 GONZALEZ RUBIO JUAN CARLOS 09766128 REQUEJO DE LA VEGA 22/07/98 5000 O.R.A. 94
052514-98 GONZALEZ SOTO JESUS ANGEL 09371929 LUGONES SIERO 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053890-98 GONZALEZ VEGA FIDEL 09632089 LA ROBLA 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053266-98 GRCIA NIETO ANGEL S 10840937 GIJON 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053770-98 GRUPO DE PROYECTOS SOCIA A79743936 MADRID 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
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053947-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053947-98 GUERRERO SEDAÑO LUIS JAVIER 09729706 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053892-98 GUERRERO VILLORIA MARIA ROSARIO 09695930 LA BAÑEZA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053511-98 GUTIERREZ BARAJA JAIME 09318298 VALDENEBRO DE VALLES 24/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053807-98 GUTIERREZ CUEVAS BASILIDES 71407009 VILLAMONDRIN DE RUEDA 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053764-98 GUTIERREZ ESCUDERO JOSE JAVIER 71417130 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053764-98 GUTIERREZ ESCUDERO JOSE JAVIER 71417130 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054021-98 GUTIERREZ GONZALEZ VICENTE 09670860 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053742-98 GUTIERREZ SERRANO FRANCISCO 28482768 SEVILLA 25/07/98 7500 O.R.A.9 1
050909-98 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 15/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
051630-98 HERNANDEZ CASTILLO IGNACIO 16803713 SORIA 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051535-98 HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 16762276 TROBAJO DEL CAMINO 16/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053738-98 HERNANDEZ GARCIA DIEGO ANGEL 09786608 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052557-98 HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL 71435383 LEON 21/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054108-98 HERNANDEZ LLORENTE BELEN 02705481 MOSTOLES 27/07/98 7500 O.R.A. 9 3
050963-98 HERRAN GONZALEZ ALFONSO 0009.760.708 LEON 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052103-98 HERRAN GONZALEZ ALFONSO 0009.760.708 LEON 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053239-98 HERRERA GOMEZ MARIA FUENC1SLA 08960969 MADRID 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053790-98 HERRERA GOMEZ MARIA FUENCISLA 08960969 MADRID 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054018-98 HERRERA SARRO FRANCISCO JAVIE 51400258 ALCALA DE HENARES 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051077-98 HERRERO MARTIN MARTIN 12582671 SALDAÑA 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051291-98 HERRERO SANTOS CESAR AUGUSTO 71416579 VALENCIA DE DON JUAN 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054737-98 HERRERO VAZQUEZ IGNACIO 09764524 TROBAJO DEL CAMINO 29/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053988-98 HERTZ DE ESPAÑA S A A28121549 MADRID 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051375-98 HIDALGO VELILLA JACINTO 09545921 LEON 16/07/98 5000 O.R.A. 9 4
052683-98 HUEVOS LEONSL 000B24012379 NAVATEJERA 21/07/98 5000 R.G.C. 154 01
054687-98 IBAÑEZ CASTILLA DOMINGO 13008651 BURGOS 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053291-98 IMPORMOVIL S A COMERCIAL OOOA288O5125 TRES CANTOS 23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052635-98 IMPORMOVIL SA COMERCIAL OOOA288O5125 TRES CANTOS 21/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052870-98 IMPORMOVIL SA COMERCIAL OOOA288O5125 TRES CANTOS 22/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053609-98 INDUSTRIAS MARTIN SA VIDRIOS E OOOA33O27319 SIERO 24/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054316-98 1NFOROBONSL OOOB24295123 ONZONILLA 28/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054118-98 INMOBILIARIA TERRITORIAL DE CASAS S L B24321994 SAN ANDRES RABANEDO 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053184-98 INVERSIONES SLAMT 000B24255648 C1STIERNA 23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053715-98 INVESTIGACION DE HORMIGONES S L B24314643 LEON 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053920-98 J R F COMPUTER S L B24365686 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054008-98 JAVUTOSL B24356974 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052424-98 JIMENEZ MANGADO FERNANDO 15841510 PAMPLONA 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051383-98 JIMENEZ SANCHEZ FELIX 11724579 ZAMORA 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052636-98 JIMENEZ SANCHEZ FELIX 11724579 ZAMORA 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052437-98 JIMENO GOMEZ FRACISCO JAVIER 09770564 LEON 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051804-98 JOCARSL LUMINOSOS 000824029738 S.OLAJA RIBERA 17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051116-98 JORNET ESTIVILL MIGUEL JESUS 39851811 TORRE DEL ESPAÑOL 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053000-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 22/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053098-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053247-98 JUAN HONRADO M A CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 23/07/98 7500 O.R.A. 9 3
054604-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053934-98 JULAR CASTAÑEDA GREGORIO 12235567 LEON 1110119% 5000 O.R.A. 9 2
050998-98 JURADO MARTINEZ LUIS 26123336 ELPRATDE LLOBREGAT 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053772-98 JURADO MARTINEZ LUIS 26123336 EL PR ATOE LLOBREGAT 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053772-98 JURADO MARTINEZ LUIS 26123336 ELPRATDE LLOBREGAT 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053895-98 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUI BARACALDO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054075-98 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUI BARACALDO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052122-98 LSLLIVE PROFESIONA OOOB45394236 VILLANUEVA ALCARDETE 20/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053101-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053397-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053805-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053869-98 LABANDA LOPEZ MARTA ISABEL 09777950 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053721-98 LABARTAVELEZ JAIME 50701400 ALCORCON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053602-98 LAGO NIETO MARIA PILAR 10068971 PONFERRADA 24/07/98 7500 R.G.C. 159 04
052840-98 LAGOSLSANCHEZY 000B33014911 OVIEDO 22/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053683-98 LALINDE LOPEZ CARMELA 16500604 LOGROÑO 25/07/98 7500 O.R.A..9 1
054027-98 LEONSLS MOB1PRECIOS 000B24064370 ARMUNIA 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052583-98 LEONVETSA 000B24331829 RIBASECA 21/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052729-98 LES MES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 22/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053178-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053388-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054034-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON Tíreme 7500 O.R.A. 9 1
054034-98 LESMES LOPEZ JESUS 09771757 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054073-98 LEYVA AGUILERA MILDRES 71437115 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054759-98 LIMPMAX NOVENTA Y SEIS LIMPIEZAS 000B24336968 LEON 29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053699-98 LLAMAS DE LA FUENTE MATE 10181758 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 l
053970-98 LOBO FERNANDEZ JSUS 09778897 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053971-98 LOPEZ ALM ARZA TOMAS 27824162 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054082-98 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 VALENCIA DE DONJUAN 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054283-98 LOPEZ ARAQUISTAIN JOSE LUIS 16320508 LOGROÑO 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
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054679-98 LOPEZ ARAQUISTAIN JOSE LUIS 16320508 LOGROÑO 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053209-98 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 23/07/98 5000 O.R.A.92
052776-98 LOPEZ BANGO VICTOR JOSE 11417515 VILLA DE CORVERA 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054117-98 LOPEZ DE FRANCISCO FERNA 09734521 VALENCIA DE DON JUAN tom 7500 O.R.A. 9 1
051074-98 LOPEZ DOMINGUEZ CARLOS 00000413.460 MADRID 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054099-98 LOPEZ ESTEB ANEZ JOSE LUIS 13690717 CABEZON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 3
054099-98 LOPEZ ESTEB ANEZ JOSE LUIS 13690717 CABEZON mam 7500 O.R.A. 93
054136-98 LOPEZ GIL SANTIAGO 0051.698.695 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053501-98 LOPEZ IÑIGO JUAN CARLOS 16486888 VITORIA GASTEIZ 24/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053682-98 LOPEZ MAZOS JOSE ROBERTO 03457645 SEGOVIA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054081-98 LOPEZ MAZOS JOSE ROBERTO 03457645 SEGOVIA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053765-98 LOPEZ VILLA FERNANDO TIRSO 09722531 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051737-98 LORENZANA RUBIO EDUARDO 09663896 LEON 17/07/98 7500 O.R.A. 9 3
054083-98 LOURO CARRIL JESUS MANUEL 32779694 ACORUÑA 5000 O.R.A.92
054736-98 LOZANO ARAGON BEATRIZ 09780919 LEON 29/07/98 5000 R.G.C. 154 01
051364-98 MACHO DIEZ MIGUEL ANGEL 12181726 VALLADOLID 16/07/98 7500 O.R.A. 91
053508-98 MAGIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DEL RABANEDO 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054757-98 MAGIA GALLEGO MARIANO 0009.760.545 SAN ANDRES DEL RABANEDO 29/07/98 5000 R.G.C. 18 2 01
054000-98 MAESE MADRID SA A78860491 MADRID 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054232-98 MAESTRO REGUERA JOSE MANUEL 09758581 LEON 28/07/98 5000 O.R.A.92
053983-98 MAGDALENO BLANCO JUAN CARLOS 12745042 FALENCIA T1IQTI9Í 7500 O.R.A.9 1
053983-98 MAGDALENO BLANCO JUAN CARLOS 12745042 FALENCIA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051200-98 MANJON MARTINEZ DOMITILO 10126275 S MARTIN TORRES CERRONES 15/07/98 2500 R.G.C. 94 1C01
053944-98 MANUEL CORPION IÑIGO 30579708 UGAO MIRAVALLES 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054350-98 MANZANO HERNANDEZ FLORENTINO 07934574 LEON 28/07/98 7500 O.R.A. 91
051823-98 MAQUINARIA SL PENINSULAR DE 000B24298879 MANSILLA DEMULAS 17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054398-98 MAQUINARIA SL PENINSULAR DE 000B24298879 MANSILLA DE MULAS 28/07/98 50000 L.S.V 72 3 2
052102-98 MAQUINARIA SLE PENINSULAR DE OOOB24298879 MANSILLA DE MULAS 20/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
050981-98 MARCOS MARCOS ANA MARIA 09642596 LEON 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051270-98 MARCOS MARCOS ANA MARIA 09642596 LEON 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054103-98 MARCUERQUIAGA ZUAZAGOITIA JUAN 30643959 ONDARROA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054539-98 MARQUES MARQUES FEDERICO 09987866 PONFERRADA 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052020-98 MARTIN BLANCO FERNANDO 14237656 CORDONCILLO 18/07/98 5000 O.R.A.9 2
054360-98 MARTIN CUBERO JOSE LUIS ■ 12222605 MONTEJOS DEL CAMINO 28/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053128-98 MARTIN MESA MANUEL 27796409 ECIJA 23/07/98 5000 O.R.A.92
053974-98 MARTIN MESA MANUEL 27796409 ECIJA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051620-98 MARTIN PEREZ VICTOR 12674632 LEON 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053746-98 MARTIN SILVANO ERNESTO 09686175 ARMUNIA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053566-98 MARTINEZ ANDRES JUAN 09774917 LEON 24/07/98 5000 O.R.A.92
054163-98 MARTINEZ ANDRES JUAN 09774917 LEON 27/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
051900-98 MARTINEZ BEDOYA ROBERTO 12699942 BOÑAR 17/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
052535-98 MARTINEZ CAÑON MARIA 09946047 LEON 21/07/98 5000 O.R.A.92
053421-98 MARTINEZ COMPADRE FERNANDO 09710480 MADRID 24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052302-98 MARTINEZ ESCANCIANO ERONIDES ISRAEL 09800776 LAURZ 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053986-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 09779920 LEON mam 7500 O.R.A. 9 1
053382-98 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA LOURDES 09752935 LEON 24/07/98 5000 O.R.A.9 2
053094-98 MARTINEZ GESTAL OFIMATICA SL B15589419 ACORUÑA 23/07/98 50000 L.S.V.723 2
051382-98 MARTINEZ GONZALEZ ROBERTO 09701543 LEON 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053691-98 MARTINEZ LOPEZ ANTONINO 09661246 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053918-98 MARTINEZ MALLO JESUS 09683683 ZAMORA 27/07/98 5000 O.R.A.9 2
054028-98 MARTINEZ MORAN DOMINGO 07599162 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/98 5000 O.R.A.9 2
053789-98 MARTINEZ PEREZ ANGEL MARTIN 11407842 AVILES 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052166-98 MARTINEZ PESCADOR JOSE MARIA 76249042 MONTIJO 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053675-98 MARTINEZ PIQUERO MIQUEL 46315824 BARCELONA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051035-98 MARTINEZ RODRIGUEZ FATIMA 71435043 TROBAJO DEL CAMINO 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052363-98 MARTINEZ RODRIGUEZ FATIMA 71435043 TROBAJO DEL CAMINO 20/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053702-98 MARTINEZ ROJO JAVIER JESUS 09762268 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053736-98 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELAYO 09380248 OVIEDO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053736-98 MARTINEZ ROMERO ARTURO PELAYO 09380248 OVIEDO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054135-98 MARTINEZ SANCHEZ LUIS GONZALO 09754221 LEON THOm 7500 O.R.A. 9 1
052272-98 MARTINEZ TUERO MARIA LUCIA 10811371 GIJON 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052148-98 MARTINEZ VILLALBA LAURA ANA MA 09708521 LEON 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053961-98 MATEOS RUBIO MARIA CRISTINA 09694013 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053961-98 MATEOS RUBIO MARIA CRISTINA 09694013 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053778-98 MATO DIAZ MA DEL CARMEN 09698527 LA CARIDAD 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053778-98 MATO DIAZ MA DEL CARMEN 09698527 LA CARIDAD 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1 _
053126-98 MAYTON SL CONFECCIONES 000B24257263 LEON 23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054141-98 MEDINA CAMBERO ROBERTO 09787467 LEON 27/07/98 5000 R.G.C. I4?i. 01
053693-98 MEDINA VILLAFAÑE HNOS S L B24333395 TROBAJO DEL CAMINO 25/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
053679-98 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA 09761585 VILLAS INTA 25/07/98 7500 O.R.A- 9 1
054087-98 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA 09761585 VILLAS INTA 27/07/98 7500 O.R.A- 9 1
054128-98 MENENDEZ MARTINEZ DE BARTOLOME LU 09379798 OVIEDO 27/07/98 7500 O.R.A-9 •
054762-98 MENENDEZ OMAÑA MANUEL 10195405 PERRERAS DE CEPEDA 29/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
051987-98 MENENDEZTORRE JOSE 11062541 POLA DE LENA 18/07/98 7500 O.R.A-9 3
052267-98 METALICAS VALENTIN SL INSTALACIONES 000B24312894 SANTA MARINA DEL REY 20/07/98 50000 L.S.V 72 3 2
053686-98 MIGUELEZ BOTAS JOSE RAMON 09267131 ARROYO 25/07/98 5000 O.R.A-92
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053686-98 MIGUELEZ BOTAS JOSE RAMON 09267131 ARROYO 25/07/98 5000 O.R.A.9 2
053774-98 MIGUEZ RAMOS JESUS ENRIQUE 33145660 SANTIAGO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053929-98 M1ÑANA PALACIOS JORGE JUAN 21620082 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053692-98 MIRANDA MARTINEZ RAMON 07222925 MADRID 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051352-98 MIRANDA RODRIGUEZ RICARDO 04172808 NAVALMORAL DE MATA 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054109-98 MOBBELTURSL B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054027-98 MOBIPRECIOS LEON S L B24064370 ARMUNIA 27/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
051710-98 MOENESL RODRIGUEZ 000B24294746 SAN ANDRES RABANEDO 17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052901-98 MOENESL RODRIGUEZ 000B24294746 SAN ANDRES RABANEDO 22/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052438-98 MOLEON RODRIGUEZ JUAN JOSE 09795470 LEON 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051781-98 MONASTERIO RAMON PEDRO 10035360 FABERO 17/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053921-98 MONGIO BERGUA ANTONIO 18165119 PONTEVEDRA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053697-98 MONJAS AYUSO FRANCISCO 03406866 SEGOVIA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053759-98 MORAN RUIZ JOSE MA RAMIRO 10157458 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051481-98 MORAN SALVADORES CESAR CARLOS 10198022 HOSPITAL DE ORBIGO 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054088-98 MORATIELASTIARRAGA CONCEPCION BELE 32797047 ACORUÑA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052350-98 MORENO DIEZ DAMASO 09576822 LEON 20/07/98 5000 R.G.C. 154 01
053792-98 MORENO RODRIGUEZ TOMAS 09738728 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053880-98 MORENO SURJO FELICIDAD 51060031 ONAMIO 5000 O.R.A.9 2
053798-98 MORO DIEZ JAVIER ALFONSO 09694578 LEON 25/07/98 5000 O.R.A. 9 4
053073-98 MORO GONZALEZ JOAQUIN 0010.819.606 SAN ANDRES DEL RABANEDO 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053997-98 MUÑ1Z AL1QUE ANGEL GERMAN 09464339 TROBAJO DEL CAMINO iircni% 7500 O.R.A. 9 1
053997-98 MUÑ1Z ALIQUE ANGEL GERMAN 09464339 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054133-98 MUÑIZ DIEZ MA CARMEN 09744259 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054130-98 MUÑIZ FERNANDEZ ABEL 09591755 SANTIAGO DE LAS VILLAS ti reír» 7500 O.R.A. 9 1
054130-98 MUÑIZ FERNANDEZ ABEL 09591755 SANTIAGO DE LAS VILLAS 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053777-98 MUÑIZ TOYOS ANGEL FERNANDO 10870260 GIJON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053881-98 MUÑOZ GIJON JUAN JOSE 51602323 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053893-98 MUÑOZ GOMEZ MARIA SOFIA 09458931 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054013-98 MUÑOZ VISO RICARDO 30181849 MADRID 27/07/98 5000 O.R.A.9 2
052566-98 NALSLLIVE PROFESIO 000B45394236 VILLANUEVA ALCARDETE 21/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
052571-98 NATAL FERNANDEZ ANGEL 0010.191.260 NOREÑA 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053950-98 NAVAS VILLALTA MANUEL 70700689 MEMBRILLA Tlltfll9% 5000 O.R.A. 9 2
053950-98 NAVAS VILLALTA MANUEL 70700689 MEMBRILLA 27/07/98 5000 O.R.A.9 2
053624-98 NEGRAL FEO MARTIN 09677684 LEON 24/07/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
054091-98 NIDO ALVAREZ MARIA NIEVES 09806040 NAVATEJERA 27/07/98 5000 O.R.A.9 2
053995-98 NIETO RAMOS JUAN CARLOS 09755416 LEON TlItflM 7500 O.R.A. 9 1
053806-98 NIÑO DEL PORTILLO MAANG 03415746 PEÑAMELLERAALTA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054255-98 NOREPINSL OOOB24285O9O LA VIRGEN DEL CAMINO 28/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
053166-98 NORTE LEON SL 000824208316 LEON 23/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
054513-98 NOVENTA Y DOS SL BREZO OOOB8O456387 MAJADAHONDA 29/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
054116-98 NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190 LEON 27/07/98 5000 O.R.A.9 2
054159-98 NUÑEZNUÑEZ EMILIA 09992022 LEON 27/07/98 5000 R.G.C. 154 01
051337-98 ÑUÑO LORENZO MARIANO 01262386 MADRID 16/07/98 7500 O.R.A- 9 1
053951-98 OCHOA FERNANDEZ ANTONIO 10082612 SAN ANDRES DE MONTEJOS Timi9% 7500 O.R.A. 9 1
051228-98 OLIVERA FERNANDEZ MANUEL 09722508 URBANIZACION LAS LOMAS 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053904-98 OMAR EL PRINCIPE DEL GA E24332462 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053329-98 ORDAS DIEZ OSCAR 00000786.521 LEON 23/07/98 7500 R.G.C. 94 2 01
053823-98 ORDAS GARCIA MARIANO 09614001 ARMUNIA 25/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
052502-98 ORDAZ MENDEZ FELIX 13285444 VALLADOLID 21/07/98 7500 O.R.A- 9 1
053722-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 25/07/98 7500 O.R.A- 9 1
053966-98 OTERO VAZQUEZ MA JOSE MARTA 09698392 LEON 27/07/98 7500 O.R.A- 9 1
054311-98 PABLOS GONZALEZ PEDRO 09717399 BUSTILLO DEL PARAMO 28/07/98 7500 O.R.A- 9 1
053690-98 PACHO PACHO JESUS MARIA 09761735 MOZOS DE CEA 25/07/98 7500 O.R.A- 9 1
052230-98 PALLAS PELLEJA JORGE 0039.769.007 ORENSE 20/07/98 7500 O.R.A- 9 1
052524-98 PALLAS PELLEJA JORGE 0039.769.007 ORENSE 21/07/98 5000 O.R.A-92
052716-98 PANERA PASTRANA MA ESTELA 09632708 LEON 22/07/98 7500 O.R.A- 9 1
054537-98 PANERO DOMINGUEZ FELIX 09741326 LEON 29/07/98 5000 O.R.A-92
052243-98 PANIZO ALONSO LUIS 09718640 PEDRUN DE TORIO 20/07/98 7500 O R.A- 9 1
052980-98 PEÑA MORENO ISIDRO 09671412 LEON 22/07/98 7500 r.G.C. 941(204
053680-98 PEÑIN GARCIA MIGUEL ANGEL 10195082 SANTA ELENA DE JAMUZ 25/07/98 7500 O.R.A- 9 1
054015-98 PERE1RO ALVAREZ MARIA DEL MAR 11422239 LUANCO GOZON 27/07/98 5000 O.R.A-92
054092-98 PEREZ CESAR MARTA LUZ 09765563 LEON 27/07/98 7500 O.R.A- 9 1
053967-98 PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO 02826147 LEON 27/07/98 5000 O R.A- 9 2
052080-98 PEREZ GALLEGO JESUS MARIANO 000009795153 TROBAJO DEL CAMINO 18/07/98 7500 R.G.C-l^9 04
054329-98 PEREZ GALLEGO MARIA EVANGEL1N 71549297 BARCELONA 28/07/98 7500 O.R.A- 9 3
054068-98 PEREZ GARCIA PETRA ARACEL1 09686004 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A-9 1
054068-98 PEREZ GARCIA PETRA ARACELI 09686004 LA VIRGEN DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A- 9 1
052327-98 PEREZ MARBAN MA TERESA 11679765 LEON 20/07/98 7500 O.R.A- 9 1
052784-98 PEREZ MARBAN MA TERESA 11679765 LEON 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053766-98 PEREZ MARTINEZ JUAN 04483300 MADRID 25/07/98 7500 O.R.A- 9 3
053781-98 PEREZ RIVAS JOSE ANTONIO 33281042 SANTIAGO 25/07/98 7500 O.R.A- 9 1
053074-98 PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO BENITA 09739893 SAN ANDRES RABANEDO 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053121-98 PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO BENITA 09739893 SAN ANDRES RABANEDO 23/07/98 7500 O.R.A.9 3
053876-98 PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO BENITA 09739893 SAN ANDRES RABANEDO 27/07/98 7500 O.R.A- 9 1
051464-98 PEREZ SANCHEZ LUIS MEDARDO 10533069 LEON 16/07/98 7500 O.R.A- 9 1
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053346-98 PIÑEIRO CRISTIN JOSE MANUEL 09661999 LEON 23/07/98 15000 R.G.C. 146
053708-98 PIÑERO GUERRERO JUANA 02844845 MADRID 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054001-98 PIÑERO MATE MARIA DEL CARME 09760968 LEON 27/07/98 7500 O.R.A.9 3
051331-98 PRACTIQUE GROUP SL MPG MEDICAL 000B80925829 POZUELO DEALARCON 16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054051-98 PRADA BORGES SOFIA 09761678 LEON 27/07/98 7500 O.R.A.9 3
053066-98 PRADA GARCIA NORBERTO 10087973 CARRACEDELO 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052726-98 PRIETO CENADOR JOSE LUIS 10157302 LABAÑEZA 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051814-98 PRIETO EDO JUAN JOSE 09621202 LEON 17/07/98 7500 O.R.A.9 3
052379-98 PRIETO EDO JUAN JOSE 09621202 LEON 20/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
051054-98 PRIETO FERNANDEZ JOSE AGAPITO 10172896 LA VIRGEN DEL CAMINO 15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053673-98 PRIETO FIDALGO MA DOLORES 09737245 VALLADOLID 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053999-98 PRIETO PEREZ NATALIA 71117162 TROBAJO DEL CAMINO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054010-98 PRIMO DE LA FUENTE FRANC 12241981 SAN CEBRIAN MAZOTE 27/07/98 7500 O.R.A. 91
053770-98 PROYECTOS SOCIA GRUPO DE OOOA79743936 MADRID 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053884-98 PRUCONSL B24216830 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053948-98 PUENTE GRANDE FCO JAVIER 09713934 LEON nronrot 7500 O.R.A. 9 1
054253-98 PULGAR ALVAREZ HIGINIO 09624234 SENA DE LUNA 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053177-98 QMSCCL OOOF6O938438 S FRUITOS DE BAGES 23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054045-98 QUINTANA BARRIALES BALBINA 10572419 OVIEDO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053952-98 QUINTANO RODRIGUEZ FELICISIMO 09767998 VALENCIA DE DON JUAN 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053802-98 QUIÑONES MARTINEZ ALBERTO E 09704936 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051653-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 17/07/98 5000 O.R.A. 9 2
052179-98 RABADAN FERNANDEZ ALBERTO 09799655 LEON 20/07/98 5000 O.R.A. 92
054077-98 RAMOS CASADO AURORA 09692606 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054077-98 RAMOS CASADO AURORA 09692606 LEON Tircira 5000 O.R.A. 9 2
053265-98 RAMOS RUIZ JAEL 44425848 PONFERRADA 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054040-98 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10164446 SAN ANDRESRABANEDO 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054044-98 REBORDINOS LINACERO CLEMENTE 10164446 SAN ANDRES RABANEDO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053953-98 RECORD RENTACARSA A12041562 CASTELLON PLANA 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053258-98 RECTIFICADOS SOTO S L B24283707 ARMUNIA 23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052572-98 REDONDO MARTINEZ MARIA CRUZ 09769064 RODEROS 21/07/98 7500 O.R.A. 91
052227-98 REGUEIRA PEREZ JUAN CARLOS 0032.789.798 SADA 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054121-98 RENT CARAVANING TOUR SA A60981388 EL PRAT DE LLOBREGAT 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054670-98 REOYO GARCIA CARLOS 30610576 BILBAO 29/07/98 7500 O.R.A. 91
053787-98 REPOSTERIA MARTINEZ SA A09016874 BRIVIESCA 25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053919-98 REVENGA DOMINGUEZ LUIS 09476889 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053879-98 REY ALONSO MARIA JOSE 09769097 ARDON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
052196-98 REY PASTRANA JESUS MANUEL 09772152 CEMBRANOS 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054777-98 RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO 0037.747.732 LEON 29/07/98 5000 R.G.C. 154 01
054665-98 RIESGO RODRIGUEZ MARGARITA 0009.690.865 LEON 29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053743-98 RIESGO RODRIGUEZ VIRGILIO 0037.747.731 LEON 25/07/98 7500 O.R.A.9 3
054194-98 RIESGO RODRIGUEZ VIRGILIO 0037.747.731 LEON 28/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053975-98 RIGAU MARTINEZ SANTIAGO 35055409 BARCELONA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052568-98 RINCON CARRASCO ALBERTO 07972748 SALAMANCA 21/07/98 7500 O.R.A. 91
053793-98 RIVAS PRIETO JACQUELINE 10180223 ASTORGA 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053670-98 ROBLA ROZAS MARIA DEL PILAR 09790664 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053004-98 ROBLEDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 71503271 LEON 22/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053458-98 ROBLES COBIAN ALFONSO 0009.767.979 LEON 24/07/98 7500 39 1C04
054344-98 ROBLES DIEZ HECTOR 09794685 LEON 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052648-98 ROBLES MIGUELEZ LUIS ANGEL 09762456 MANSILLA DE MULAS 21/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053878-98 RODRIGUEZ ALONSO CAMILA 09583827 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054123-98 RODRIGUEZ ALONSO M CONCEPCION 09716218 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053791-98 RODRIGUEZ ARIAS VICTOR MANUEL 09584819 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053923-98 RODRIGUEZ BARREDO TERESA 09732875 SAN ANDRES RABANEDO 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053991-98 RODRIGUEZ BERJON DOROTEA 09663718 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 91
052522-98 RODRIGUEZ BURGOS CARLOS 0011.801.119 VALDEMORO 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054110-98 RODRIGUEZ CUERDO DOMINGO 35563853 O PORRIÑO 27/07/98 7500 O.R.A.9 3
052662-98 RODRIGUEZ DE LA FUENTE IGNACIO 0009.748.192 VILLAFAÑE 21/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
053932-98 RODRIGUEZ DOMINGUEZ GONZALO A 11987185 MADRID 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053590-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 09759208 ARMUNIA LEON 24/07/98 7500 O.R.A. 91
054031-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 09759208 ARMUNIA LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054031-98 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 09759208 ARMUNIA LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
053979-98 RODRIGUEZ CALENDE ALVARO 09758592 LEON 27/07/98 7500 O.R.A. 91
051243-98 RODRIGUEZ GARCIA JULIO 09488802 VILLAFAÑE 16/07/98 7500 O.R.A.93
052556-98 RODRIGUEZ GARCIA RAFAEL 0028.486.047 LA PALMA 20 DOS HERMANAS 21/07/98 7500 O.R.A. 91
052809-98 RODRIGUEZ GARCIA RUFINO 09698215 LEON 22/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054139-98 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIA 09687206 NAVATEJERA 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
051020-98 RODRIGUEZ MARQUES NICOLAS 34747929 CABAÑAS RARAS 15/07/98 7500 O.R.A. 91
053459-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 09770491 VILLAFAÑE 24/07/98 7500 39 IB 06
054148-98 RODRIGUEZ ROMAN JOSE 09606967 TORAL DE GUZM ANES 27/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
053237-98 RODRIGUEZ YUGUEROS CRUZ 09730677 LEON 23/07/98 5000 O.R.A. 9 2
051594-98 ROIZ GAZTELU CARMEN 10545348 OVIEDO 16/07/98 7500 R.G.C. 94 2 01
051783-98 ROMERO DOCIO ANTONIO 50911758 MADRID 17/07/98 7500 O.R.A. 91
054188-98 ROMERO GABARRI ANTONIO 77596214 RIBADEO 28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051505-98 RUA PERANDONES JSOE CARLOS 0009.802.883 LEON 16/07/98 5000 R.G.C. 154 01
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051057-98 RUANO DE CASTRO ROS A MAR
051344-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR
052204-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 
052717-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 
052973-98 RUANO DE CASTRO ROSA MARIA 
053795-98 RUBIALALVAREZ HELI 
052048-98 RUBIO CABELLO SUSANA 
053787-98 RUBIO DE VEGA MIGUELANGEL 
052358-98 RUBIO FIDALGO MA DEL CARMEN 
051414-98 RUBIO SIMON VICTORINO 
053775-98 RUIZ MANTECON ANGEL 
052013-98 RUIZ URRA FERNANDO 
050901-98 S L LEONESA DE MAQU 
053134-98 SA CAIXARENTING 
051693-98 SACONSYPRO 
054506-98 SA LEOMOTOR 
054536-98 SATELEON
052428-98 SALAN PEREDA MA CONCEPCION 
053698-98 SALDAÑA GONZALEZ JESUS 
053870-98 SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 
051669-98 SALSANTASL
051960-98 SALVADORES PALACIO JORGE 
051716-98 SAN MILLAN GONZALEZ MAVIR 
052011-98 SANCHEZ CEBALLOS PLACIDO 
053547-98 SANCHEZ CEBALLOS PLACIDO 
054238-98 SANCHEZ DE PRADO HERMILA 
051971-98 SANCHEZ DIEZ CONCEPCION 
053710-98 SANCHEZ GAMEZ MANUEL JUAN
053713-98 SANCHEZ GARCIA M DE LOS ANGELE
053978-98 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 
054046-98 SANCHEZ GOMEZ DE LA PARRA MIG 
054150-98 SANCHEZ MALAGON PABLO 
053875-98 SANCHEZ TORAN MANUEL
053927-98 SANDOVAL PAN1AGUA PURIFICACION 
053720-98 SANDOVALSANDOVAL LUIS ANGEL 
053847-98 SANTAMARIA CASTRO MIGUEL 
054730-98 SANTAMARTA TORRE ANTONIO 
054753-98 SANTAMARTA TORRE ANTONIO 
053898-98 SANTIAGO SANTIAGO JESUS 
053898-98 SANTIAGO SANTIAGO JESUS 
051927-98 SANTOS BLANCO PILAR 
052794-98 SANTOS DE LA ROSA ALVARO 
053943-98 SANTOS GONZALEZ MA ELENA 
054029-98 SANTOS PEREZ MANUEL 
052628-98 SANTOS VICENTE FERNANDO 
052337-98 SEGURIDAD SLPROTEX 
052742-98 SEGURIDAD SL PROTEX 
053888-98 SERNA SLTALLERES LA
053744-98 SERRANO CIMADEVILLA M A DEL CARMEN 
054770-98 SERVICIOS FINANCIEROS EFC HISPAMER 
053026-98 SERVICIOS URBA NOS S A ONYX RESIDUOS Y 
052737-98 SERVICOBASL
051083-98 SIERRA REVUELTA MATEO JOSE 
051935-98 SILVINO DIAZ SL CONSTRUCCIONES 
053151-98 SIMON ARGUELLES LUIS ANGEL 
053271 -98 SIMON ARGUELLES LUIS ANGEL 
053754-98 SISTEMAS DE VOZ Y DATOS SL 
051885-98 SLCASBUK 
054069-98 SLENTER BERMEJO 
051942-98 SL FLORES AZALEA
053920-98 SLJ R F COMPUTER
052263-98 SL LA REGIA LEON
054449-98 SL LA REGIA LEON
054309-98 SL LA REGIA LEON S
054109-98 SLMOBBELTUR 
053606-98 SL PISCINAS LEON 
051839-98 SL PLATAX ORFERES 
052609-98 SL RODRIGUEZ MOENE 
051989-98 SLSATMONFER 
053132-98 SL YA ESTA BIEN 
051171-98 SOTO ESTEBANEZ MA INMACULADA 
053872-98 SOTO MANZANO MARIA DEL CARME 
052590-98 SOTO SL RECTIFICADOS 
053380-98 SOTO SL RECTIFICADOS
054656-98 SUAREZ GARCIA MARIA JESUS
























































































































































15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
16/07/98 5000 . O.R.A. 9 2
20/07/98 5000 O.R.A. 9 2
22/07/98 5000 O.R.A. 9 2
22/07/98 5000 O.R.A. 92
25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
20/07/98 7500 R.G.C.94 1C02
16/07/98 5000 O.R.A. 9 2
25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
18/07/98 7500 O.R.A. 91
15/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
23/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
17/07/98 7500 O.R.A. 91
18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
24/07/98 7500 O.R.A. 9 1
28/07/98 7500 O.R.A. 9 1
18/07/98 7500 O.R.A. 9 1
25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
TlItflISS 7500 O.R.A. 9 1
27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
27/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
27/07/98 7500 O.R.A. 9 3
25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
25/07/98 7500 R.G.C. 94 2 01
29/07/98 5000 R.G.C. 154 01
29/07/98 10000 R.G.C. 94 ID06
27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
yikíidí 5000 O.R.A. 9 2
17/07/98 5000 R.G.C. 18 2 01
22/07/98 5000 O.R.A. 9 2
Tirona . 7500 O.R.A. 9 1
7500 O.R.A. 9 1
21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
20/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
22/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
27/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
25/07/98 7500 O.R.A. 9 3
29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
22/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
22/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
15/07/98 7500 O.R.A. 9 1
18/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
25/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
Tirana 50000 L.S.V.72 3 2
18/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
27/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
20/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
28/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
28/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
27/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
24/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
17/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
21/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
18/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
23/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
15/07/98 7500 R.G.C. 15904
27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
21/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
24/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
29/07/98 7500 O.R.A. 9 1
18/07/98 7500 R.G.C. 15904
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052333-98 SUAREZ MILIAN GILBERTO 09601413 LEON 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053102-98 SUAREZ MORAN JOAQUIN 71621426 ELENTREGO 23/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053799-98 SUAREZ RODRIGUEZ MA ANGELA 09726837 LOS BARRIOS DE LUNA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053751-98 SUAREZ RUBIO M PAZ 71629639 OVIEDO 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051204-98 SUAREZSANCHEZSANTOS 09692150 LEON 15/07/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
053888-98 TALLERES LA SERNA SL B24042814 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054280-98 TARANILLASL B24269805 SANTA OLAJA RIBERA 28/07/98 50000 L.S.V.72 3 2
051090-98 TELEON SA 000A24222887 LEON 15/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054367-98 TELEON SA OOOA24222887 LEON 28/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053871-98 TENA RUBIO MA ASUNCION 27897008 DOS HERMANAS 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051528-98 TERMICOS INDUS TRIALES LEONES AISLAMIENT 000B24356131 SAN ANDRES RABANEDO 16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051376-98 TERRITORIAL DE CASAS SL INMOBILIARIA 000B24321994 SAN ANDRES RABANEDO 16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053739-98 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053739-98 TORIO LOPEZ DEMETRIO 09799265 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053964-98 TORRES CABRERA CARLOS ANTONIO 09750009 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054121-98 TOUR SA RENT CARAVANING OOOA6O981388 EL PRAT DE LLOBREGAT 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
053664-98 TRILLO SENDON ARTUR 32800993 CEE 24/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053706-98 TRILLO SENDON ARTUR 32800993 CEE 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053706-98 TRILLO SENDON ARTUR 32800993 CEE 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052016-98 TUNDIDOR BARBERA SUSANA 02605190 MADRID 18/07/98 7500 O.R.A. 9 3
052446-98 TUÑON GONZALEZ JUAN ANTONIO 0009.370.465 OVIEDO 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052765-98 TUÑON GONZALEZ JUAN ANTONIO 0009.370.465 OVIEDO 22/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054140-98 TURLEY DENISE S0000296 SORIA TlK¡m% 50000 L.S.V. 72 3 2
053756-98 URDIALES TORINOS JOSE RAMON 09715484 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054058-98 VALCARCEL QUIÑONES MARIA ASUNCION 09700600 LEON 27/07/98 5000 O.R.A. 9 2
052592-98 VALLE VALLE FRANCISCO JAVIE 10902133 GIJON 21/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054085-98 VARGAS BARRUL ADOLFO 11050912 ARMUNIA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051504-98 VAZQUEZ ALVAREZ MARIA 11770364 LEON 16/07/98 5000 R.G.C. 1461 01
053545-98 VAZQUEZ MOLDES ANTONIO 10058310 LEON 24/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053081-98 VEGA AMPUDIA ANGEL JOSE 09767948 LEON 23/07/98 7500 O.R.A. 91
054463-98 VEGA LIEB ANA MA ANGELA 71404627 LEON 28/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
053728-98 VEGA VEGA ANTONIO 10063547 SANTANDER 25/07/98 5000 O.R.A. 9 2
054059-98 VELASCO GARCIA RAFAEL 50541300 MADRID Tirona 7500 O.R.A. 9 1
053730-98 VERA GIL ARTURO ANTONIO 17825225 ZARAGOZA 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
051913-98 VERA LEYVA JOAQUIN VICENTE 44283112 GUADIX 17/07/98 5000 R.G.C. 154 01
051307-98 VICENTE HERRERO FCO ANTONIO 07747505 SANDO 16/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053700-98 VICENTE SANTOS ANTOLIN 09630167 LEON 25/07/98 7500 O.R.A. 9 1
054191-98 VILELA FERNANDEZ MANUEL 0028.416.166 EDF.EMPERATRIZ P-3 2A 28/07/98 7500 O.R.A. 91
052886-98 VILES SA PARTE AUTOMO OOOA39318076 TORRELAVEGA 22/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051220-98 VILLA GONZALEZ FERNANDO 09759794 S CRISTINA VALM ADRIG 15/07/98 7500 R.G.C. 94 1C04
051731-98 VILLACE GALAN RICARDO 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 17/07/98 7500 O.R.A. 9 1
053873-98 VILLALBA SANCHEZ ROSA MARIA 05229499 MADRID TUtfU% 7500 O.R.A. 9 1
053900-98 VILLANUEVA PEREZ AMANDO 09501640 ARMUNIA 27/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052275-98 VILLANUEVA SL CARNICAS 000B24210171 VILLANUEVA DE CARRIZO 20/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
052146-98 VILLARRUBIA SANTIAGO JULIO 08309411 SALAMANCA 20/07/98 7500 O.R.A. 9 1
052233-98 VILLORIA CARBAJO JOSE MARIA 10201903 VALDESANDINAS DEL PARAMO 20/07/98 7500 O.R.A. 9 3
053959-98 WALFERSL B24214124 LEON 27/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
054755-98 Y COMERCIO SL OFICINAS 000B24008500 LEON 29/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
051434-98 Y LEON JUNTA CASTILLA OOOS47HOOU VALLADOLID 16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2





16/07/98 50000 L.S.V. 72 3 2
220.750 ptas.
ASUNTO: NOTIFICACION DE RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis­
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución 
de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en las oficinas de la Policía Local (paseo del Parque, 
s/n) o, en otro caso, enviando giro postal a la Policía Local, haciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, ésta se 
exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y 
los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re­
guladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo­
cales, recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
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domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrad va, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 9 de marzo de 1999.—El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
058694-98 AGUILAR CARNERERO MANUEL MARIA 29789152 SEVILLA 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060618-98 ALAMEDA BUENO ELIAS 02045093 LUGO 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060302-98 ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JOSE 24238026 LECRIN 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059590-98 ALCALA ORTEGA FRANCISCO A 10086598 MOLLET DEL VALLES 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056501-98 ALDEITURR1AGA SL MARMOLES 000B24008195 SAN ANDRES RABANEDO 05/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057497-98 ALDEITURRIAG A SL MARMOLES 000B24008195 SAN ANDRES RABANEDO 10/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056480-98 ALEGRE VIDAL RAMON 10170483 TROBAJO DEL CAMINO 05/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058662-98 ALIA FERNANDEZ MONTES JOSE LUI 00782434 MADRID 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056595-98 ALIA PLANA JOSE MIGUEL 50822573 MADRID 05/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057613-98 ALIVENSL LIMPIEZAS 000B24336224 LEON 10/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059539-98 ALLENDE MARTINEZ ANGEL 30569347 ALONSOTEGI 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057692-98 ALMARAZ ROMO MANUEL JOSE 07848950 SAN MUÑOZ 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056418-98 ALMON CERDEIRA ENRIQUE 33205273 OLEIROS 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059982-98 ALONSO ALONSO MIGUELANGEL 71416215 RIAÑO 20/08/98 7500 R.G.C. 941C 02
057550-98 ALONSO CALLEJA RUBEN ANTONIO 09760811 SAN SEBASTIAN REYES 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059062-98 ALONSO GARCIA HONORINO 09635404 LEON 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059121-98 ALONSO ILLA JESUS MARIA 11715424 VILLABRAZARO 17/08/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
056891-98 ALONSO LLAMAZARES ISAIAS 09721369 LEON 06/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060474-98 ALONSO MONEDERO MARIA PILAR 09645886 LEON 23/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
059776-98 ALONSO MORAGON LUIS 53561916 RIVAS VACIAMADRID 20/08/98 7500 O.R.A. 9 3
060641-98 ALONSO REYERO ROSA ISABEL 09746414 SORRIBADELESLA 24/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057171-98 ALONSO RIVAS ROSA MARI 09665719 BOÑAR 07/08/98 7500 R.G.C. 15904
060758-98 ALONSO RODRIGUEZ SAUL 0071.502.441 LEON 24/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
059064-98 ALONSO VILLALOBOS TORICES MARIA M 09786790 LEON 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058981-98 ALVARADO GARCIA FCO JAVIER 14918873 REMOLINA 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057330-98 ALVAREZ ARIAS MARIA CONSUELO 09690382 LEON 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059829-98 ALVAREZ ARROYO SILVIA ESPERANZ 71554956 ASTORGA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 3
058844-98 ALVAREZ BOBIS FERNANDO 71417542 LEON 14/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060276-98 ALVAREZ DE LA FUENTE FCO J 09678173 LEON 21/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060498-98 ALVAREZ DOMINGUEZ JESUS 09744779 LEON 22/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
056940-98 ALVAREZ FERNANDEZ JAVIER 09671351 VALLADOLID 07/08/98 7500 O.R.A. 9 3
057109-98 ALVAREZ LOBATO INES 09796521 LEON 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057014-98 ALVAREZ M. FRANCISCO A 0009.680.055 GIJON 07/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058621-98 ALVAREZ MARCOS JOSE ENRIQUE 50441231 MADRID 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058837-98 ALVAREZ MERINO ANGEL 0009.731.956 LEON 14/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
059383-98 ALVAREZ MOLINERO BENJAMIN 10044894 LEON 18/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057357-98 ALVAREZ VEGA MARIA JESUS 10063218 LEON 08/08/98 7500 R.G.C. 94 2 01
056347-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057227-98 AMIGO PIQUERO ANA CARLOTA 09771523 LEON 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059348-98 AMO SERRANO JESUS 0012.738.471 LEON 18/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059871-98 ANAYA TERMENON SILVIA MARIA 09772039 SAN FELIZ DE TORIO 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058490-98 ANDRES GARCIA NEMESIO 09520981 VILLANUEVA MANZANAS 13/08/98 7500 R.G.C. 15904
058524-98 ANTOLINEZ CUESTA ANGEL MARIA 13286430 LEGANES 13/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
059879-98 APARICIO CARRO ERNESTO 14439210 LABAÑEZA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057700-98 ARENAZA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 14848045 NAVATEJERA 11/08/98 7500 O.R.A. 9 3
060042-98 ARIAS ORTIZSA HARINAS 000A24013849 VALENCIA DE DON JUAN 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057394-98 ARRIBAS MANCHON MIGUEL ANGEL 01466955 MADRID 09/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059331-98 ARRUABARRENA GONZALEZ IÑAKI 35769209 RENTERIA 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059759-98 ARTEAGA RODRIGUEZ ANTONIO DOMINGO 09681794 LAGUNA DE NEGRILLOS 20/08/98 5000 O.R.A. 9 4
056818-98 ARZUAGA CANALS JOSE MIGUEL 11933109 SANTURTZI 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060338-98 ASENJO CUESTA MARIA OLGA 09708370 LEON 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059602-98 AUXILIARES DE MANTENM.Y LIMPI SERVICIOS 000B47037577 VALLADOLID 19/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057661-98 AYALA PICON EUGENIO 51589252 MADRID 10/08/98 5000 R.G.C. 154 01
056589-98 AYALA RODRIGUEZ MARIA ELAD1A 09742432 VILLAFAÑE 05/08/98 5000 R.G.C. 15401
059964-98 AYUNTAMIENTO DE LEON EXCMO 000P2409100A LEON 20/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058686-98 BADESO RODRIGUEZ ANGEL SANTOS 09641560 SAN ANDRES RABANEDO 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059836-98 BAJO ALVAREZ EDUARDO 0009.707.514 LEON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057064-98 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057597-98 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057629-98 BALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUERAS 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058716-98 BANDERA GARCIA JESUS 09678755 MADRID 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060596-98 BAÑOS LOZANO LUIS MIGUEL 09763368 EL BURGO RANERO 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056750-98 BARBA DAVALOS MARINA 34814755 ALCALA DE HENARES 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056365-98 BARCEN1LLA CUESTA JUAN CARLOS 17860934 LA VIRGEN DEL CAMINO 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057942-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 12/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059056-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 17/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059622-98 BARRAGAN BERJON LUIS FERNANDO 10184681 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 91
059486-98 BARRAGAN SUTIL RAQUEL 71548992 LAGUNA DALGA 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059969-98 BARREIROFURELOS LUIS 78784776 BOIMORTO 20/08/98 5000 R.G.C. 167 01
058854-98 BARR1ENTOS BARRIENTOS JOSE LUIS 09762231 VEGA DE MONASTERIO 15/08/98 7500 R.G.C. 94 ICO4
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060004-98 BARRIENTOS GONZALEZ JUAN FRANCISCO 71549052 ROBLADURA P GARCIA 20/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058680-98 BECERRA SUAREZ CRISTINA 09759596 SANTIAGO 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056563-98 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 05/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
059738-98 BENITO FERNANDEZ JULIO ANGEL 10549097 OVIEDO 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059402-98 BENTURA VERA BENJAMIN 16972340 TAUSTE 18/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058698-98 BERMUDEZ MORENO JUÁN JOSE 0024.761.233 ALHAURIN DE LA TORRE 14/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060407-98 BERMUDEZ MORENO JUAN JOSE 0024.761.233 ALHAURIN DE LA TORRE 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060605-98 BLANCO ALONSO URBANO 0009.623.725 LEON 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057253-98 BLANCO E HIJOS SL ROMAN 000B24088684 LEON 08/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056834-98 BLANCO PARTO JOSE ANTONIO 09614465 SAN PEDRO BERCIANOS 06/08/98 7500 O.R.A. 91
056672-98 BLANCO FERNANDEZ JESUS 09796455 LEON 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057475-98 BLANCO REGUERA ANA MARIA 31556127 VEGA DE LOS ARBOLES 10/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059752-98 BLANCOSUAREZCARLOS ANTONIO 09762595 LEON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060101-98 BLANCOSUAREZCARLOS ANTONIO 09762595 LEON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058176-98 BLANCO TASCON JOSE MANUEL 09808699 TROBAJO DEL CERECEDO 12/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060240-98 BOCCALINO SL RESTAURANTE 000624305476 LEON 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059048-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059623-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060642-98 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 24/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058867-98 CABERO CABERO VICTORINA 10171958 VALLE DE LA VALDUERNA 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059134-98 CABRERA MEDINA SERGIO 42616854 SEVILLA 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059784-98 CABRERA MORON MARINA 50419687 MADRID 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058639-98 CALVO ARANDA JOSE VICENTE 22518042 CASTELLON PLANA 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060751-98 CALVO Y CALVO FERNANDO 00000332.112 BEMBIBRE 24/08/98 7500 R.G.C. 15904
056558-98 CALZON GARCIA SL DEMETRIO 000B24205296 LEON 05/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057187-98 CAMPO PRADOAURORA 10176517 CORNEELA DE LLOB 07/08/98 5000 R.G.C. 154 01
056877-98 CANELA SL CONFITERIA 000624294282 LEON 06/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058619-98 CANO TOROLLO JUAN MANUEL 00834118 MADRID 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059044-98 CARBALLO FERNANDEZ MOISES 12370721 VALLADOLID 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057993-98 CARRERAS SL CALZADOS 000B30098453 ALHAMA DE MURCIA 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059093-98 CARRO SERRANO ANGEL 09754761 LEON 17/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060164-98 CASAS PRIETO MARIA DEL MAR 10187327 LA BAÑEZA 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060681-98 CASTAÑEDA MANSILLA SEGUNDINO 10831816 GIJON 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060141-98 CASTAÑO CB CRISTINA 000E24082679 LEON 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058251-98 CASTAÑO LAGUNA MARIA DEL PILAR 09352538 OVIEDO 13/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058674-98 CASTAÑO LAGUNA MARIA DEL PILAR 09352538 OVIEDO 14/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059916-98 CASTELAO VAZQUEZ JULIO 0009.742.510 LEON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058787-98 CASTELLANOS BLANCO RICARDO 09731461 MARIALBA DE LA RIBERA 14/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
060678-98 CASTILLA DIEZ ANA MARIA 14411835 BILBAO 24/08/98 7500 O.R.A. 9 3
057640-98 CASTRILLON SL ENCOFRADOS OOOB33259987 P BLANCAS CASTRILLON 10/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059119-98 CASTRO RODRIGUEZ RAQUEL MARINA 09777235 MADRID 17/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059387-98 CASTRO SLBENAVIDES OOOB24361131 SANTA OLAJA DE RIBERA 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059165-98 CBANFRAN 000E13224118 CAMPO DE CRIPTANA 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060019-98 CENTRO NORTE SA OFIMATICA OOOA33623844 GIJON 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058791-98 CHAMORRO ALVAREZ CESAR ANGEL 09733211 LEON 14/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060772-98 CHIVATO OLALLA PABLO LUIS 0001.395.602 MADRID 24/08/98 7500 R.G.C. 159 04
058622-98 CIPRES GRACIA JUAN CARLOS 39667905 ALCORCON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060158-98 COCHON QUINTERO REYES 00684385 MADRID 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057568-98 COMPUTACION Y AUTOMATICA GRAL SISTEMAS D OOOB24312951 LEON 10/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058842-98 CONGA BOTEGUELZ ALEJANDRO 0044.835.380 MONFORTE 14/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
057745-98 CONSTRUCCION E INGENIERIA SLTARBES 000B81457129 MADRID 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057662-98 CONTAINER S A TEC OOOA28447886 MADRID 10/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059117-98 CORBILLO CANO JOSE 01774350 NAVALVILLAR DE PELA 17/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059216-98 CORDERO FERNANDEZ JACINTO 10496026 OVIEDO 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056868-98 COSTALES ROBLES CELIA 09785438 LEON 06/08/98 7500 R.G.C. 94 IB 08
056567-98 CUBILLAS BARRERA JOSE MARIA 0009.711.537 LEON 05/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
059342-98 CUESTA LOPEZ ALBERTO 0071.418.369 LEON 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057830-98 DE AUTOMOCION Y AUTOMATICA GR SISTEMAS OOOB24312951 LEON 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058295-98 DE BABIA SL LA MONTAÑA OOOB24322828 SAN FELIX DE ARCE 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060625-98 DE CASTILLA Y LEON JUNTA 000S4711001J VALLADOLID 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057691-98 DE FRANCISCO RODRIGUEZ MATIL 09716905 LAS ROZAS DE MADRID 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059567-98 DE LA FUENTE GONZALEZ 09678060 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058234-98 DE LA FUENTE MARTINEZ 10194434 LABAÑEZA 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058616-98 DE LA HOZ LOPEZ MARIA 25997470 JAEN 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057574-98 DE LA PEÑA CALVO JOSE 08032270 ALCORCON 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058159-98 DE LA TORRE SAIZMARI 02834588 LEON 12/08/98 5000 R.G.C. 1181 01
056721-98 DE LA VEGAFAUSIJLU 10851416 GIJON 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056971-98 DE LA VEGA MARTINEZ VICTORINA 0009.655.965 LEON 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057565-98 DELASHERASFERNANDEZ 09745964 COLMENAR VIEJO 10/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059658-98 DE LUIS PIENSOS MARINA 09763236 LEON 19/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060332-98 DE MOREIRA SA CARPINTERIA 000A36024479 A ESTRADA 22/08/98 50000 L.S.V 72 3 2
056408-98 DE MUEBLES HNOS.BLANCO CB FABRICA 000E24224230 VILLARRODRIGO REGEURAS 05/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058880-98 DE PVCSA CARPINTERIA 000A24231896 ASTORGA 17/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056554-98 DE PABLO CHICA JOSE MANU 09791274 VILLAOBISPO 05/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
058487-98 DE PABLO CHICA JOSE MANU 09791274 VILLAOBISPO 13/08/98 7500 R.G.C. 15904
060493-98 DE QUESADA VALTIERRA ELENA 19577009 VALENCIA 23/08/98 7500 R.G.C. 15903
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059212-98 DE VEGA DIEZMA LUZ 71391637 RIELLO 18/08/98 7500 O.R.A.9 3
056875-98 DE VIALES Y CONSTRUCCIONES BECIANA 000B24274862 CAMPAÑANA 06/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057899-98 DEL CAMPO ALVAREZ OSCAR M 09788838 TROBAJO DEL CAMINO 12/08/98 7500 O.R.A.9 3
057278-98 DEL CAMPO JAREÑO ANDRES V 13089291 COLLADO V1LLALBA 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058197-98 DEL CAÑO GARCIA BENEDICT 43411232 BARCELONA 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058689-98 DEL CASTILLO ROMAY EUSEBIO 0025.428.586 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059598-98 DEL FRAILE SARMIENTO JESUS 09504018 S COLOMA GRAMANET 19/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058910-98 DELGADO ESTEBAN JOSE RAMON 09744781 VALENCIA DE DON JUAN 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057920-98 DELGADO GONZALEZ ABEL 28740186 SEVILLA 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060704-98 DELGADO PEREZ MARIA GEMA 02612427 MADRID 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058350-98 DEPORTIVAS ISIDORO SL INSTALACIONES 000624326308 LEON 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059727-98 DIAZ GONZALEZ ANTONIO 09372349 OVIEDO 19/08/98 7500 R.G.C. 15904
057788-98 DIAZ NOVAL ALEJANDRO 09366309 ELBERRONSIERO 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058529-98 DIAZ NOVAL ALEJANDRO 09366309 ELBERRONSIERO 13/08/98 7500 R.G.C. 159 04
058126-98 DIEZ CANSECO COLLADO LUIS ALVARO 0009.787.360 LEON 12/08/98 7500 R.G.C. 15904
059061-98 DIEZ DE BALDEON FERNAND 09780382 LEON 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057151-98 DIEZ DIEZ CARLOS MIGUEL 0009.795.770 TROBAJO DEL CAMINO 07/08/98 15000 R.G.C. 1292G01
057517-98 DIEZ FERNANDEZ M A DEL CARMEN 09710071 MOSTOLES 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060098-98 DIEZ QUIÑONES JUSTO 09636346 VALENCIA 21/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059918-98 DIEZ TEJER1NA JAVIER 39356406 MANRESA 20/08/98 7500 O.R.A.9 3
059621-98 DUQUE CAMPO MARIANO 09757452 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060564-98 ELECTRICA DEL HOGAR COMERCIAL 000B33004490 OVIEDO 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058296-98 ELECTRONICA SL TELESTAR OOOB24368359 LEON 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058340-98 ENTRECANALES DOMECQ MA NIEVES 05381411 MADRID 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058169-98 ENTRERRIOS RODRIGUEZ ALBERTO 10902257 GIJON 12/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058613-98 ESPAÑA SAAXUS 000A81357972 MADRID 14/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060507-98 ESPAÑA SAAXUS 000A81357972 MADRID 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060572-98 ESPAÑA SAAXUS 000A81357972 MADRID 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057579-98 ESPAÑOLA SA MAC DERMID OOOA28153575 S COLOMA CERVELLO 10/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057390-98 ESTADELLA GRAU MONTSERRAT 77301473 CALOES DEMONTBUI 09/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058624-98 ESTEBAN GALLASTEGUI MA DEL PILAR 09591431 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060385-98 ESTEBAN GALLASTEGUI M A DEL PILAR 09591431 LEON 22/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057139-98 ESTRUCH CANAL FRANCESC 79275241 MASQUEFA 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057509-98 FAMOS ALVAREZ JULIO 10570669 OVIEDO 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057746-98 FAMOS ALVAREZ JULIO 10570669 OVIEDO 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057992-98 FAMOS ALVAREZ JULIO 10570669 OVIEDO 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060028-98 FEITO LORENCES JOSE MARIA 45425266 GIJON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058157-98 FERNANDEZ ISABEL CRISTINA 01524860 ARDON 12/08/98 7500 R.G.C. 94 2 01
057980-98 FERNANDEZ BARREIRO IGNACIO 33204080 SANTIAGO 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058804-98 FERNANDEZ CABALLERO JESUS 09731789 BUSTILLO DE CEA 14/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
059926-98 FERNANDEZ DE PRADO MARIA HEN 09774364 SAHAGUN 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058098-98 FERNANDEZ DE SALAMANCA DANIE 05277735 VILLAVICIOSA DE ODON 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059989-98 FERNANDEZ DOMINGUEZ YOLANDA 0030.567.865 VALENCIA 20/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059017-98 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN PABLO 32765063 ACORUÑA 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059748-98 FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN PABLO 32765063 ACORUÑA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056547-98 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 71415843 LEON 05/08/98 7500 R.G.C. 15904
060712-98 FERNANDEZ FERNANDEZ SAMUEL JESUS 09353467 OVIEDO 24/08/98 7500 O.R.A.9 1
060206-98 FERNANDEZ GARCIA AGAPITO 09644824 TROBAJO DEL CAMINO 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058081-98 FERNANDEZ GARCIA MONICA 09781457 FERRALBERNESGA 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057639-98 FERNANDEZ GOMEZ M A ANGELES 09693721 MADRID 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057274-98 FERNANDEZ GONZALEZ M LOURDES 09508070 MADRID 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058706-98 FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA ANGELES 0071.385.886 BILBAO 14/08/98 7500 O.R.A.9 3
058094-98 FERNANDEZ LOPEZ MANUEL FIDEL 11386354 AVILES 12/08/98 7500 O.R.A. 91
059905-98 FERNANDEZ MARTINEZ CELIA 10016987 TORENO 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059666-98 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO 0010.174.206 ACEBES DEL PARAMO 19/08/98 7500 R.G.C. 1215 01
058580-98 FERNANDEZ RAYO LUIS 0071.492.443 LEON 14/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058869-98 FERNANDEZ RUBIO MARIA ANTONIA 11766437 COOMONTEVEGA 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059392-98 FERNANDEZ RUBIO MARIA ANTONIA 11766437 COOMONTEVEGA 18/08/98 7500 9 1
058889-98 FERNANDEZ SERRANO SOLEDAD 38416771 CORNEELA DE LLOB 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057244-98 FERNANDEZ V1LLAMANDOS CARLOS 0009.718.743 LEON 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058354-98 FERNANDEZ V1ZOSO MARTIN 76548494 CACHEIRAS TEO 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059709-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 19/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060335-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0018.019.052 HUESCA 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060713-98 FERRER JUSTES FERNANDO 0013.019.052 HUESCA 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058511-98 FIDALGO D1EZEVENCIO 09648385 LHOSPITALETDELLOB 13/08/98 7500 R.G.C. 15904
060182-98 FIERRO GATO MA PILAR M 10771095 LEON 21/08/98 7500 O.R.A.9 3
057209-98 FOLGUERAS ACEVEDO JOSE RAMON 09663579 SAN ANDRES RABANEDO 07/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059979-98 FONTECHA CABALLERO MIGUEL 09758682 LEON 20/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057866-98 FREIJO SANCHEZ ALVARO 0071.421.427 LEON 11/08/98 7500 R.G.C. 1215 01
059878-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 20/08/98 5000 O.R.A. 9 4
060111-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 21/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060633-98 FRESCO BORREGO SANTIAGO 09705431 LEON 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059952-98 FRIGORIFICAS NEGRAL CUEVAS S DISTRIBUCIO OOOB24348716 VALDELAFUENTE 20/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060281-98 FUENTES PEDREGOSA JOSE CARLOS 0052.110.782 TORREJON 21/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060353-98 FUENTES PEDREGOSA JOSE CARLOS 0052.110.782 TORREJON 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058771-98 FUERTES HORTAL MATIAS 0010.178.000 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 91
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058862-98 GABARRE GARCIA EMILIA 09735678 ARMUNIA 16/08/98 7500 R.G.C. 941C04
058442-98 GAGO PERRERAS FELIPE 09755034 LAERCINA 13/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
060619-98 GALAN VACAS JOSE 05363835 LEON 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059127-98 GALIANA OTERO MIGUEL ANGEL 50719458 GALAPAGAR 17/08/98 7500 R.G.C. 15903
057077-98 GALLARDO REBOLLO ANA 36914627 BARCELONA 07/08/98 7500 O.R.A. 9 3
057913-98 GALLEGO GARCIA FRANCISCO 0010.581.921 OVIEDO 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059936-98 GALLO FOLGOSA JULIO 10838466 VEGUELLINA DE ORBIGO 20/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060149-98 GALLO FOLGOSA JULIO 10838466 VEGUELLINA DE ORBIGO 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057065-98 GAMEZ CUETO MARGARITA 27382542 FUENGIROLA 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059712-98 GANGOSO ANTA MIGUEL 0011.609.279 BENAVENTE 19/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
060537-98 GARCES GUERRERO FRANCISCO MANUE 0025.488.155 RONDA 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060366-98 GARCIA ALVAREZ JOSE MARCELINO 09395887 S ESTEBAN DEMORCIN 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058592-98 GARCIA ALVAREZ JULIO 09716400 SANTA MARIA DE ORDAS 14/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059860-98 GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO 0009.465.773 SAN ANDRES DELRABANEDO 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058268-98 GARCIA CASADO MOISES SALVADOR 09753801 LA MAGDALENA 13/08/98 7500 39 IB 06
059815-98 GARCIA DE LA CALLE BALDOM 09558608 SABERO 20/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058038-98 GARCIA DEL MORAL SL CAYETANO 000B23275084 CABRA SANTO CRISTO 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057618-98 GARCIA DIEZ MARIA ROSA 00111034 MADRID 10/08/98 7500 O.R.A. 9 3
058129-98 GARCIA ESTRADA MAXIMINO 09624575 CIÑERA DE CORDON 12/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
059787-98 GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 09769058 MOLLET DEL VALLES 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056764-98 GARCIA GARCIA JOSE FERMIN 09745962 LEON 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060043-98 GARCIA GARCIA MANUEL 09729032 LEON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060089-98 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 09751774 LLOMBERA DE CORDON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060100-98 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS 09751774 LLOMBERA DE CORDON 21/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060430-98 GARCIA LOSADA JOSE MANUEL 09736360 LEON 22/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060179-98 GARCIA LUIS PATRICIO JOSE 0078.608.929 ICODDELOS VINOS 21/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057461-98 GARCIA NISTAL ADORACION 10134017 LEON 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059897-98 GARCIA PEREZ JOSE 50852274 RIVAS VACIAMADRID 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058676-98 GARCIA ROMAN FCO JAVIER 0009.794.522 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060020-98 GARCIA TRAVIESO DAVID 000009728404 TARRAGONA 21/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059406-98 GARRASTACHU MARTIN JULEN JOSEBA 11923941 SESTAO 18/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
058737-98 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 09761166 V1LLAVENTE SOBARRIBA 14/08/98 7500 O.R.A. 9 3
060253-98 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 21/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060352-98 GENTILE LEONARDO FABIAN 0000LE004382 FRESNO DEL CAMINO 22/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060668-98 GIGANTO ROZADA VENANCIO 09524841 TORAL DE GUZMANES 24/08/98 7500 O.R.A. 9 3
060688-98 GIGANTO ROZADA VENANCIO 09524841 TORAL DE GUZMANES 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060313-98 GIL MORENO ANGEL 50844638 MADRID 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058570-98 GIMENEZ HERNANDEZ MARIA CARMEN 09775198 LA VIRGEN DEL CAMINO 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057789-98 GODINO CARMONA JOSE MARIA 52543687 ARJONA 11/08/98 7500 O.R.A. 91
058897-98 GODOY ALVARO JOSE RAMON 00402037 MADRID 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058826-98 GOMEZ FERNANDEZ ENRIQUE 09710225 LEON 14/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058954-98 GOMEZ GARCIA MA AURORA 09673381 LEON 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057835-98 GOMEZ RICO REGUILLOS JESUS 70566189 MADRID 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058866-98 GOMEZ R1OCEREZO VIRGINIA 13161340 BURGOS 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057792-98 GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL 0009.716.854 LEON 11/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058962-98 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 17/08/98 5000 O.R.A. 9 2
056925-98 GONZALEZ DIEZ ALFREDO 09675769 ROBLADURA DEL BERNESGA 06/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060547-98 GONZALEZ E HIJOS SL FAUSTINO 000B47359286 VALLADOLID 24/08/98 50000 L.S.V 72 3 2
058028-98 GONZALEZ ESCUDERO SANTIAGO 09629294 OVIEDO 12/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060280-98 GONZALEZ ESPINOSA RICARDO 28651442 SEVILLA 21/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
059076-98 GONZALEZ FERNANDEZ PAUL 0009.770.472 SAN ANDRES DELRABANEDO 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058006-98 GONZALEZ FUERTES MARIA JOSEFA 09698391 MADRID 12/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057380-98 GONZALEZ GARCIA JESUS 09762552 VILLAOBISPO REGUERAS 09/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
057353-98 GONZALEZ LARIO AMBROSIO TOMAS 76237068 CASTUERA 08/08/98 7500 R.G.C. 15903
060123-98 GONZALEZ LOPEZ JESUS 09679673 ONZONILLA 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056402-98 GONZALEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 09761344 LA MAGDALENA 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060485-98 GONZALEZ RUIZ RAQUEL 43414883 ZARAGOZA 23/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
059847-98 GONZALEZ SANCHEZ MA ROSARIO 09729097 LEIOA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056412-98 GONZALEZ SL EBANISTERIA 000B24032278 LEON 05/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058885-98 GONZALEZ VALLINAS CESIDIO 71414788 VALDERAS 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056391-98 GORGOJO DEL POZO AGUSTIN 09637383 VALLADOLID 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058990-98 GRANADO PANIZO MARIA DEL ROSAR 09628710 LEON 17/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059551-98 GRANADO PANIZO MARIA DEL ROSAR 09628710 LEON 19/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059814-98 GRANADO PANIZO MARIA DEL ROSAR 09628710 LEON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056748-98 GUTIERREZ CARLOS OOOOV7765533 ALTOS MANZANARES 06/08/98 7500 O R A. 9 1
060114-98 GUTIERREZ ALVAREZ FELIPE 09672134 LA POLA DE CORDON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058004-98 GUTIERREZ GARCIA EMILIO JOSE 0009.692.456 S.C.TENERIFE 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056502-98 GUTIERREZ GARCIA LUCIANO 0009.726.667 LOS REALEJOS 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060670-98 GUTIERREZ REQUEJO APOLINAR 10052950 TORNEROSBERNESGA 24/08/98 7500 O.R.A. 9 3
060379-98 HERNANDEZ ARBEIZA FCO JAVIER 11722244 CACERES 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058070-98 HERNANDEZ DIAZ G.C. 0042.040.722 CANDELARIA 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060528-98 HERNANDEZ POLCADO LUIS MANUEL 09306879 VALLADOLID 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060699-98 HERNANDEZ POLCADO LUIS MANUEL 09306879 VALLADOLID 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057968-98 HERNANDEZ HERNANDEZ MELITON 08086892 MADRID 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060047-98 HERNANDEZ TAPIA MIGUEL ANGEL 50054698 MOSTOLES 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059301-98 HERRANZ DONAS ANTONIA 000050658643 MADRID 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
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059218-98 HERRANZ DONAS ANTONIA 000050658643 MADRID 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059435-98 HERRANZ DOÑAS ANTONIA 000050658643 MADRID 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057260-98 HERRERO DEL HIERRO CARLOS J 07210861 SANTANDER 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060349-98 HERRERO MORENO MARIA GEMMA 03426331 SEGOVIA 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058512-98 HERRERO RODRIGUEZ ANA ISABEL 71415805 TORAL DE GUZMANES 13/08/98 7500 R.G.C. 15904
057758-98 HIDALGO GONZALEZ JUAN CARLOS 0009.733.533 LEON 11/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058217-98 HONRADO FIDALGO SEBASTIAN 09717527 VILORIA JURISDICION 13/08/98 5000 O.R.A. 9 4
056889-98 HONROSOSLPASO 000B24259103 HOSPITAL DE ORBIGO 06/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
057365-98 HUIDOBRO VEGA MANUELA 09272382 LEON 09/08/98 7500 R.G.C. 941C 04
058784-98 IBERICA SA MULTIESPORT OOOA24O36253 LEON 14/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059409-98 IBERICA SLNORAP OOOB3622379O CALDAS DE REIS 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058140-98 ILUMINACION SLSILUJ 000B24277113 LEON 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059861-98 INTERIORISMOSLLEON 000B24344137 LEON 20/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
059356-98 JAENANDREU LUCIO 21997448 ELCHE 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057197-98 JANO CATALINA FERNANDO 02618483 MADRID 07/08/98 7500 R.G.C. 159 04
057484-98 JIMENEZ PEREZ MANUEL 09604496 SEVILLA 10/08/98 5000 O.R.A. 94
057841-98 JIMENEZ PEREZ MANUEL 09604496 SEVILLA 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058017-98 JIMENEZ PEREZ MANUEL 09604496 SEVILLA 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060295-98 JOYEROS SLLBARAZON 000B24366742 LEON 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057676-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 11/08/98 7500 O.R.A. 9 3
058158-98 JUAN HONRADO MA CANDELAS 00394484 BUSTILLO DEL PARAMO 12/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
059053-98 JUSTO FERNANDEZ MARIA DOLORES 22743883 ALONSOTEGUIBARACALDO 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060080-98 L GRANJA LA VIÑA SOCIEDAD COOP 000F45061736 PUEBLANUEVA 21/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
058563-98 LABANDA LOPEZ SUSANA 09807377 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058514-98 LAGOS SANCHEZANTONIO 25302819 GIRONA 13/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059846-98 LAMAS TRUJILLO SERGIO 00831871 MADRID 20/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057715-98 LEON JIMENEZ LUIS 10155468 ARMUNIA 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060205-98 LEON PEREZ PEDRO MIGUEL 0025.976.277 LINARES 21/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057821-98 LEON SL LA REGIA OOOB24358491 LEON 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056887-98 LINACERO FERNANDEZ MANUEL 09579873 VALENCIA DE DONJUAN 06/08/98 7500 R.G.C. 15904
059674-98 LLAMAS AYERZA VALENTIN 09687399 LEON 19/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059687-98 LLAMAS DE JUAN ORDOÑO CAR 09722191 LEON 19/08/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
057086-98 LLANES PEREZ CARLOS MANUEL 0032.751.875 P.PASAJE P5 2C OLEIROS 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057438-98 LLOPART SANCHEZ JORGE 0038.034.025 S FELIU DE LLOBREGAT 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059830-98 LLORENTE FRESNO MA DE LA PEÑA 50446813 MADRID 20/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059704-98 LLORENTE SOLLA FRANCISCO 0009.655.792 LEON 19/08/98 7500 R.G.C. 159 04
059148-98 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059418-98 LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 09756741 LAGUNA DALGA 19/08/98 5000 O.R.A. 9 2
056602-98 LOPEZ AR1ZTEGUIARANZAZU 0053.045.947 MADRID 05/08/98 7500 R.G.C. 159 04
058895-98 LOPEZ DE ARRIBA JOSEFINA 10178375 ASTORGA 17/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058805-98 LOPEZ DE LETONA ESPINEL 09790938 LEON 14/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
058628-98 LOPEZ MARTIN JORGE 0010.078.032 VILLAOBISPO REGUERAS 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060663-98 LOPEZ MENDOZA JUAN PABLO 0042.758.050 TELDE 24/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060770-98 LOPEZ REY AMADOR 09745089 IRUN 24/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
056860-98 LOPEZ TRIGUERO ANTONIO MANUEL 14248355 LEON 06/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
060334-98 LORENZANA HONRADO LUIS MIGUEL 09714250 BADAJOZ 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059023-98 LORENZANA VALVERDE DANIEL 10277878 OVIEDO 17/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059153-98 LOZANO YEBRA RUBEN 09800552 LEON 18/08/98 7500 O.R.A. 9 3
058913-98 LUENGO DOS SANTOS ANTONIO 02075182 MADRID 17/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059693-98 LUENGO LUENGO MIGUELANGEL 0010.197.304 LA BAÑEZA 19/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
058031-98 MACHADO GOMEZ MOISES 10110306 LEON 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058872-98 MANJON MANJON ANA MARIA 0013.126.139 ORENSE 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057317-98 MANZANARES SA EXCAVACIONES 000A79187092 MADRID 08/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
059849-98 MARCANO TORRES RAQUEL GRACIELA 52556763 SANTA MARIA PARAMO 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058218-98 MARCIEL M ARCIEL LUIS ALBERTO 09273050 VELLIZA 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058754-98 MARCOS GONZALEZ MERCEDES 07733189 EL ESCORIAL 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058455-98 MARCOS GONZALEZ MIGUEL 40271170 LEON 13/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
057837-98 MARIN MARIN FERMIN 52761456 V1LLARROBLEDO 11/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057264-98 MARQUES MENGOD LUIS 22548567 VALENCIA 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059531-98 MARTI LORA RAUL 34762425 SABADELL 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059537-98 MARTIN ANTON MANUEL LUIS 45047954 ALCOBENDAS 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058589-98 MARTIN CAMUÑAS MARTIN RAUL 11831731 ALCORCON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059335-98 MARTIN FIZ JEREMIAS 00709892 MADRID 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056436-98 MARTINEZ ABELLA ROBERTO 09348885 VALLADOLID 05/08/98 7500 O.R.A. 9 3
060477-98 MARTINEZ CAÑON PASCUAL JAVIER 09734853 ARMUNIA 23/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
059633-98 MARTINEZ ESCANC1ANO ERONIDES ISRAEL 09800776 LA URZ 19/08/98 5000 O.R.A. 9 2
056378-98 MARTINEZ FERNANDEZ ANGELES 09774505 TROBAJO DEL CAMINO 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060714-98 MARTINEZ FERNANDEZ ELENA 09762753 NAVATEJERA 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057106-98 MARTINEZ FERNANDEZ MARIA CARIDAD 10190876 LA VIRGEN DEL CAMINO 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059154-98 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057871-98 MARTINEZ GARCIA ALBERTO 09619584 TROBAJO DEL CAMINO 11/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057849-98 MARTINEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09733025 LEON 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058137-98 MARTINEZ GONZALEZ MARI A ASUNCION 09690928 LEON 12/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
057582-98 MARTINEZ MARTINEZ ANA BELEN 09711548 VILLAMORATIEL MATAS 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057948-98 MARTINEZ PACHO ANA MARIA 11077988 LEON 12/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057732-98 MARTINEZ REGUERA MARTA MARIA 09778229 LEON 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
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057673-98 MARTINEZ ROMERO ANA MARIA 09808199 LEON 11/08/98 7500 O.R.A.9 1
059308-98 MARTINEZ VACAS FERNANDO 00000819.991 MADRID 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059010-98 MATAORDAS JOSE LUIS 09668265 BERCIANOS DEL PARAMO 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059088-98 MATEOS PEREZ DANIEL 10172850 LEON 17/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058647-98 MAURIZ AGUADO JUAN CARLOS 09717662 LEON 14/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060085-98 MAYO GARCIA ANTONIO 0071.837.489 LEON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057695-98 MAZA PEREZ FRANCISCO 10167005 VEGUELLINA DE ORBIGO 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058059-98 MEDRANO MORENO JOAQUIN 37732050 BARCELONA 12/08/98 5000 O.R.A. 9 4
059037-98 MELIDA CASTRILLO JESUS MARIA 71913546 LEON 17/08/98 7500 O.R.A. 9 3
056699-98 MELLADO DURAN M ENCARNACION 52272132 CACERES 06/08/98 7500 O.R.A. 91
057862-98 MELON REY JOSE ANTONIO 09602316 SAN ANDRES RABANEDO 11/08/98 7500 O.R.A.9 1
058076-98 MELON REY JOSE ANTONIO 09602316 SAN ANDRES RABANEDO 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057472-98 MENDO FEO JULIO 09618341 HUESCA 10/08/98 5000 O.R.A. 92
059343-98 MENENDEZ RODRIGUEZ DANIEL 0050.719.565 MADRID 18/08/98 5000 O.R.A. 9 2
058177-98 MERINO MA GLORIA 0022.533.350 VALENCIA 12/08/98 7500 R.G.C. 41 105
058376-98 MERINO FERNANDEZ EUSEBIO BENIGNO 09724610 CEA 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057255-98 MERINO PALENZUELA ANGEL 12705747 BILBAO 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059582-98 MIERSL A GONZALEZ 000B34107946 FALENCIA 19/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
059991-98 MIERSL A GONZALEZ 000B34107946 FALENCIA 20/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058941-98 MIGUEL MARTIN JOSE MANUEL 07876594 SALAMANCA 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056821-98 MIGUELEZ SASTRE ANA MARIA 09733449 MANS1LLA DEL PARAMO 06/08/98 7500 O.R.A. 91 _
059573-98 MIKELSL MONTAJES 000624280166 ONZONILLA 19/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
056354-98 MIELAN HUELIN EDUARDO 0009.684.135 SITGES 05/08/98 7500 O.R.A-9 3
058953-98 MOBELSACOSTOYA OOOA33100355 OVIEDO 17/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058892-98 MOLINA MURCIA JOSE 00134263 MADRID 17/08/98 7500 O.R.A-9 1____
057664-98 MONTERO DOBLADO LUIS 01626385 ALCOBENDAS 10/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
057542-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 10/08/98 5000 O.R.A-92
058097-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 12/08/98 7500 O.R.A- 9 1
058631-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 14/08/98 7500 O.R.A- 9 1
058735-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 14/08/98 5000 O.R.A-92
059811-98 MONTERO GUERRERO LUIS ALFONSO 09755988 LEON 20/08/98 5000 O.R.A-92
056899-98 MONTES PRIETO JOSE LUIS 0009.661.024 NAVATEJERA 06/08/98 5000 R.G.C. I461 01
057485-98 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 10/08/98 7500 O.R.A-91
058656-98 MORAL GONZALEZ ANIBAL 09465640 LEON 14/08/98 7500 O.R.A- 9 1
057415-98 MORALA MELCON PABLO ALBERTO 09736999 LEON 10/08/98 7500 O.R.A- 9 1
057637-98 MORALES VAZQUEZ DE CASTRO JULIA 03548798 LEON 10/08/98 7500 O.R.A- 9 1
059886-98 MORAN LOPEZ ALVARO AMADEO 09568383 LEON 20/08/98 7500 O.R.A-9 1
057183-98 MORATIELVALDES EUTIQUIO 09719454 LEON 07/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057985-98 MORENO CARDEÑOSA MARIA ISABEL 00673693 CIMANES DE LA VEGA 12/08/98 7500 O.R.A- 9 1
058672-98 MORENO INIESTA JOSE MANUEL 51602305 VILLANUEVA DEL CAMPO 14/08/98 7500 O.R.A-9 1
060627-98 MORO GONZALEZ JOAQUIN 0010.819.606 SAN ANDRES DELRABANEDO 24/08/98 7500 O.R.A- 9 1
060766-98 MUNIESA CHURRUCA CARLOS 05397975 MADRID 24/08/98 7500 R.G.C. 159 04
059297-98 MUÑOZ HERNANDEZ ROSA MARIA 12351867 LEON 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059999-98 MUÑOZ HERNANDEZ ROSA MARIA 12351867 LEON 20/08/98 5000 R.G.C. l461 01
059246-98 MUÑOZ SALAS JOSE LUIS 31658301 JEREZ DE LAFTRA 18/08/98 7500 O R A- 9 1
058416-98 NATURALES SLA B AROMAS 000B24286809 ONZONILLA 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057325-98 NEBREDA ARAGON RUFINO 11996250 VALLADOLID 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056624-98 NIETO BUSTAMANTE ROSA MA 0005.656.270 LEON 05/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058739-98 NIETO BUSTAMANTE ROSA MA 0005.656.270 LEON 14/08/98 7500 O.R.A-9 1
058515-98 NIETO FERNANDEZ JUAN MANUEL 09799178 AGUIMES 13/08/98 5000 R.G.C. i461 01
059974-98 NIETO LOPEZ JOSE 72121952 LEON 20/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057740-98 NIPONA DE AUTOMOCION SA COMERCIAL OOOA79391132 MADRID 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059789-98 NORT AUTOMOCIO SL B ADALONA OOOB5931718O BARCELONA 20/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058205-98 NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190 LEON 13/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060184-98 NUTRONICA SA SOC DE INST 000A28883148 MADRID 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058548-98 OLMEDO SL LIMPIEZAS 000B13033485 TOMELLOSO 14/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
059552-98 ORDEN ROMERO FELIPE 16804310 SORIA 19/08/98 7500 O.R.A.9 1
060178-98 ORDOÑEZ ESCUDERO DAVID 09592742 LEON 21/08/98 7500 O.R.A.9 1
057213-98 ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076 MADRID 08/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057205-98 ORTIZ VILLANUEVA EDUARDO 13140590 BURGOS 07/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058827-98 OTERO MIRANDA SL SUMUNISTROS 000B24350258 VILLACEDRE 14/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056800-98 PABLOS GONZALEZ PEDRO 09717399 BUSTILLO DEL PARAMO 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058782-98 PALACIOS ALONSO CARLOS 09600574 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056449-98 PALICIO FERNANDEZ GUILLERMO A 10927097 SALINAS VASTRILLON 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058886-98 PALMERO SIMON VICENTE 01319950 TARRAGONA 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059656-98 PAPAY FERNANDEZ ADOLFO 0009.718.376 LEON 19/08/98 5000 R.G.C. 18 1 01
059657-98 PAPAY FERNANDEZ ADOLFO 0009.718.370 LEON 19/08/98 5000 RG.C. n8101
056827-98 PARQUES Y JARDINES SA PERICA Y GOMEZ OOOA47O91392 SIMANCAS 06/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
060070-98 PASCUAL MARTIN CARLOS 11660399 VIGO 21/08/98 7500 O.R.A.9 1
059756-98 PASTOR DEL PUEYO FRANCISCO 02831670 VILLAVICIOSA DE ODON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058655-98 PASTOR MANZANAL MANUEL 11942229 PINO 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059470-98 PEINADO MARTINEZ JOSE OLIVIER 51363326 COLMENAR VIEJO 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060066-98 PELAEZ ALLER VICENTE 11401691 QUINTANILLA MONTE 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060193-98 PELAEZALLER VICENTE 11401691 QUINTANILLA MONTE 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056977-98 PELLITERO MARTINEZ JOSE 09484159 ARCAHUEJA 07/08/98 7500 O.R.A.9 1
059593-98 PELLON DIEZ JORGE 22740752 MADRID 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
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058693-98 PEÑA DE LA PEÑA PEDRO J 19491855 VALENCIA 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058780-98 PEREIRA POMBRIEGO ISABEL 33267563 SANTIAGO 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059967-98 PEREZ ALVAREZ EDUARDO 09596788 V1LLAOBISPO REGUERAS 20/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
060288-98 PEREZ DE HEREDIA ZUAZO R 16246887 VITORIA GASTEIZ 21/08/98 7500 R.G.C. 15904
059600-98 PEREZ GARCIA JOSE ANGEL 11938529 ZAMORA 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060290-98 PEREZ PEREZ SIXTO 09630096 ARMELLADA 21/08/98 7500 R.G.C. 15904
057196-98 PEREZ VALENCIA MANUEL 71601787 BADALONA 07/08/98 7500 R.G.C. 15904
058532-98 PEREZ VAZQUEZ JOSE 09781748 VIRGEN DEL CAMINO 13/08/98 7500 R.G.C. 15904
057021-98 PIBRALL SISCART MARIA TERESA 43724036 LLEIDA 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059446-98 PIÑAN ALONSO CESAR 09801489 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059122-98 PLANIOL SOLE JOSEP 0040.298.524 STA.COLOMAFARNERS 17/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
059074-98 PORRERO GARCIA EMILIANO 71388272 VILLAMAÑAN 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059203-98 POSADA TESTON INDALECIO 10748878 OVIEDO 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058419-98 POZO LLAMAS DIONISIO 0071.398.867 LEON 13/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060782-98 PRIETO BALLANO MA PILAR 72253761 BILBAO 24/08/98 5000 R.G.C. 154 01
057502-98 PRIETO DIEZ OSCAR 71701919 LEON 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059275-98 PRIETO PONGA SANTIAGO I 09696781 OVIEDO 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056508-98 PROCESSING SLHC OOOB24353864 LEON 05/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058670-98 PROCESSING SLHC 000B24353864 LEON 14/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059317-98 PROCESSING SLHC 000B24353864 LEON 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059864-98 PROVECHO BARO PABLO 09717008 VALENCIA DE DON JUAN 20/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059021-98 RAMON CADENAS ECO MIGUEL 10018078 VILLAFRANCA BIERZO 17/08/98 5000 O.R.A. 9 2
057733-98 RAMOS CASADO MIGUEL 09675323 VITORIA GASTEIZ 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057728-98 RAMOS RAMOS HENAR 71416852 LAGUNA DE NEGRILLOS 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059171-98 REFORMAS SLBIG 000B80709645 LEGANES 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058557-98 REJAS GARCIA FELIX 0009.459.693 LEON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060324-98 REMBADO GONZALEZ JOSE LUIS 09663513 MADRID 22/08/98 7500 O.R.A. 9 3
057486-98 REYERO DIEZ FCO JAVIER 71415040 BOÑAR 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060489-98 RICO ALVAREZ JOSE CARLOS 12226119 VALLADOLID 23/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
060044-98 RIO LUNA SL EXCAVACIONES OOOB24332173 NAVATEJERA 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056657-98 RIVERO GARCIA JOSE 0045.435.964 LA HORNERA LA LAGUNA 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060084-98 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 09761788 LEON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059929-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060217-98 ROBLA ROZAS FLORENTINO 09770982 LEON 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056983-98 ROBLES GORDALIZA MARIA NIEVES 71414202 CISTIERNA 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056360-98 RODA GARCIA JULIAN 19654403 REQUENA 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056379-98 RODA GARCIA JULIAN 19654403 REQUENA 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059983-98 RODRIGO ROMEO JAVIER 0009.390.312 OVIEDO 20/08/98 5000 R.G.C. 154 01
059245-98 RODRIGUEZ ANDRES MANUEL 08953658 ALCALA DE HENARES 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056817-98 RODRIGUEZ ARIAS CESAR 09784344 BILBAO 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059311-98 RODRIGUEZ BARTOLOME JOSE MIGUEL 12668305 VICO 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058663-98 RODRIGUEZ CASTRO CASIMIRO 35382515 SEVILLA 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058642-98 RODRIGUEZ GARCIA ANA MARIA 10834088 GIJON 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059629-98 RODRIGUEZ GARCIA IGNACIO 09784888 SANTIBAÑEZ DE FORMA 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057495-98 RODRIGUEZ LEON ANSELMO 0041.887.725 S.C.TENERIFE 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058841-98 RODRIGUEZ MARTINEZ ELSA 09802763 CUBILLAS DEARBAS 14/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
060769-98 RODRIGUEZ MEDINA SOTERO 12680262 SALDAÑA 24/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
056325-98 RODRIGUEZ MORENO JULIO ABILIO 0009.639.534 LAS PALMAS 05/08/98 7500 O.R.A. 91
057368-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIE 71416651 VILLAMANIN 09/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
059612-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ J.ALBERTO 0012.382.471 VALLADOLID 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056918-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 33793945 BAIONA 06/08/98 7500 R.G.C. 94 1C 02
059809-98 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 09763324 LEON 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059306-98 RODRIGUEZ TOVAR PEDRO FCO 0011.951.620 MADRID 18/08/98 5000 O.R.A. 9 2
059788-98 RODRIGUEZ VARGAS MA PILAR 24074553 GRANADA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059899-98 RODRIGUEZ VARGAS MA PILAR 24074553 GRANADA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058577-98 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 14/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060788-98 ROMERO GUTIERREZ ROBERTO 09810776 LEON 24/08/98 5000 R.G.C. 154 01
058352-98 ROSICH PILA M ANGELS 35061632 MOLLET DEL VALLES 13/08/98 7500 O.R.A-9 1
059833-98 ROYO SANZ JOSE MA 17203289 OURENSE 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057944-98 RUANO DE CASTRO ROSA MAR 09693061 LEON 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059950-98 RUBIO OCHOA EDUARDO 71412766 LEON 20/08/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
059943-98 RUBIO RUBIO PEDRO 10163559 LABAÑEZA 20/08/98 7500 R.G.C. 94 1C 04
059762-98 RUIZ CORTES FRANCISCO 000009716307 ALICANTE 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060494-98 RU1Z CRUZ MARIA CARMEN 0024.202.751 GRANADA 23/08/98 7500 R.G.C. 15903
059029-98 RUIZ LARA ESPERANZA 45248770 MELILLA 17/08/98 7500 O.R.A- 9 1
058355-98 RUIZ MAZON MIGUEL 74185273 ALMORADI 13/08/98 7500 O.R.A- 9 1
057627-98 SAAUTOLIMPIC 000A6G465051 BADALONA 10/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
057319-98 SAAUXIMET OOOA15068943 BERGONDO 08/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056824-98 SACENCO 000A24022774 CAMPONARAYA 06/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057940-98 SAEUROLIMP OOOA28672O38 MADRID 12/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
057272-98 SACRISTAN RODRIGUEZ ANA MARIA 09757526 LEON 08/08/98 7500 O.R.A- 9 1
057080-98 SALAZAR GUERRERO ANTONIO 28416172 MADRID 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060081-98 SAN FRANCISCO SL OFIMATICA 000B24303018 LEON 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059357-98 SANCHEZ FERNANDEZ LUIS MIGUEL 0009.768.867 LEON 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056675-98 SANCHEZ GOMEZ ANTONIO 09671661 VILLAMAÑAN 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060008-98 SANCHEZ RABANAQUE VIRGILIO 38370284 ZARAGOZA 20/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
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057356-98 SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON 74496970 CAUDETE 08/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
057581-98 SANCHEZ SECO JORGE JAVIER 09743920 LEON 10/08/98 5000 O.R.A.92
060447-98 SANCHO CASTRO JOSE LUIS 0045.433.608 ASTURIAS 22/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
057470-98 SANTAMARTA GARCIA EMILIO 09685109 BARCELONA 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057176-98 SANTANDER CARTAGENA JESUS MANUEL 12205457 LEON 07/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
058641-98 SANTOS AGUADO ECO JAVIER 09654618 MADRID 14/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059518-98 SANTOS GUTIERREZ SANTIAGO 0009.751.532 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057647-98 SANTOS TURIENZO MARI 0009.689.716 LAS PALMAS 10/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057701-98 SANTOS TURIENZO MARI 0009.689.716 LAS PALMAS 11/08/98 7500 O.R.A. 9 3
058907-98 SANTOS TURIENZO MARI 0009.689.716 LAS PALMAS 17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057984-98 SANTOS VICENTE FERNANDO 09773554 LEON * 12/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060095-98 SANZA SANTA OLALLA ALICIA 50661165 MADRID 21/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059803-98 SILVAN GARCIA ROBERTO 09804534 TROBAJO DEL CAMINO 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058282-98 SLASMAVENDING 000833782400 GIJON 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058500-98 SLASTIARRAGA 000B24072928 LEON 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059242-98 SLASTURNAT OOOB33411943 OVIEDO 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058115-98 SLESLAUTO 000B24325714 LEON 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060305-98 SLFERROFERMA 000B24376741 LEON 22/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059412-98 SLINDOGIMA OOOB81617482 MORALEJA DE EN MEDIO 18/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058037-98 SLINSTALCAR OOOB80747520 ALCALA DE HENARES 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056645-98 SLJOCOSA 000B24216566 LEON 06/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060426-98 SLLARENOVADORA 000B24070666 CHOZAS DE ABAJO 22/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060580-98 SLLEONVET 000B24331829 RIBASECA 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060598-98 SLMETARO 000626208280 HARO 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059890-98 SLORSINI OOOB8O959935 MADRID 20/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057826-98 SLPALAT 000B24281784 LEON 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057937-98 SLREHALA OOOB48034243 BILBAO 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058244-98 SL REHALA 000B48034243 BILBAO 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059042-98 SLRESTAUFALLEDA 000B61053526 SBOI DELLOB 17/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060255-98 SLRIBACO 000824036352 BOÑAR 21/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057807-98 SLTRANSLEGIO OOOB24338816 VILLACEDRE 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056768-98 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 06/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057120-98 SLTRANSUCALE 000B24326530 NAVATEJERA 07/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059580-98 SOCIEDAD CIVIL AURIJOYA OOOG24273419 LEON 19/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059548-98 SOLER GIL ENRIQUE 31645521 JEREZ DELAFTRA 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057208-98 SORDO MUCIENTES FRANCISCO JAVIE 09283189 EL BURGO DE OSMA 07/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
059347-98 SOTILLOS BLAS JUAN LUIS 09729913 LEON 18/08/98 5000 O.R.A.9 2
059523-98 SOTILLOS BLAS JUAN LUIS 09729913 LEON 19/08/98 7500 O.R.A. 91
057332-98 SOTO ESTEBANEZ MA INMACULADA 72432627 VILORIA JURISDICION 08/08/98 7500 R.G.C. 15904
059942-98 SOTO MANZANO MARIA DEL CARME 09741858 LEON 20/08/98 5000 R.G.C. 154 01
060682-98 SOTO PEREA JESUS MARIA 28473129 SEVILLA 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060414-98 SOTOSE RECTIFICADOS 000824283707 ARMUNIA 22/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060526-98 SOTOSE RECTIFICADOS 000B24283707 ARMUNIA 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056369-98 SPANIASADIAL OOOA28173268 MADRID 05/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057996-98 SPANIASADIAL OOOA28173268 MADRID 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057898-98 STMO SACRAMENTO DEP GOB GRAL HOGAR DOMIN QOOQ7800009H MADRID 12/08/98 50000 L.S.V 72 3 2
060715-98 SUAREZ ALONSO IGNACIO 09779210 LEON 24/08/98 5000 O.R.A.9 2
060779-98 SUAREZ VALLE SL TRANSPORTES 000B24377392 ONZONILLA 24/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057074-98 SYMASA CALZADOS OOOA03111481 MADRID 07/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060291-98 TAPIAS PALLICER OLEGUER 38757539 BARCELONA 21/08/98 7500 R.G.C. 159 04
056503-98 TARANILLA FERNANDEZ MARIA DEL CARME 09726860 LEON 05/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059464-98 TARONGERIASSENSIJOSEP 19475700 VALENCIA 19/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059529-98 TASACIONES PERTEC SL PERITAJES Y 000B24367864 PONFERRADA 19/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
060381-98 TASCON MARTINEZ ESTANISLAO 09777909 FALENCIA 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060265-98 TEJERINA GARCIA METODIO 09581313 BUSTILLO DE CEA 21/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
058687-98 TEROLCREMADES MERCEDES 73992424 SAN JUAN DE ALICANTE 14/08/98 7500 O.R.A. 9 3
058783-98 TEROLCREMADES MERCEDES 73992424 SAN JUAN DE ALICANTE 14/08/98 5000 O.R.A.92
060409-98 TIELAS FERNANDEZ GUILLERMO 53171453 VICO 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059882-98 TORRESGRAUJOSE 39115568 TERRASSA 20/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058215-98 TROBAJO PEREZ MARIA JESUS 09693728 LEON 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
057906-98 TURSLMOBBEL 000B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
058117-98 TURSLMOBBEL 000B24009003 TROBAJO DEL CAMINO 12/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060296-98 TUSETNAUDON JOSEFA 37022537 BARCELONA 21/08/98 7500 R.G.C. 94 1C02
059118-98 URBIZU SIERRA ZALOA 30640951 BILBAO 17/08/98 5000 R.G.C. 154 01
056528-98 URSUEGUIA BEOVIDES ANDRES 10751086 LHOSPITALETDELLOB 05/08/98 7500 O.R.A. 9 3
059124-98 VAILLO Y CIA SA CONSTRUCCIONES OOOA28823912 MARTIN VALDEIGLESIAS 17/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056968-98 VALES ARIAS JUAN MANUEL 0010.078.645 BEMBIBRE 07/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060001-98 VALLADOLID SA AMBULANCIAS 000A47037353 VALLADOLID 20/08/98 50000 L.S.V.72 3 2
059601-98 VALPINCIASL BODEGAS 000B47301205 FUENSALDAÑA 19/08/98 50000 L.S.V 72 3 2
059231-98 VARGAS BARRUL GABRIEL ADOLFO 11048547 LEON 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
059125-98 VARGAS GABARRE ANTONIA 11378377 PONFERRADA 17/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
056740-98 VAUEROARRANZ ISAIAS 09273793 VALLADOLID 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060774-98 VAZQUEZ FOUZ ANTONIO 0033.815.952 LEON 24/08/98 7500 R.G.C. 15904
058327-98 VAZQUEZ LOPEZ NICOLAS 00299030 LAS ROZAS DE MADRID 13/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056621-98 VEGA DOMINGUEZ JOSE LUIS 0003.459.698 NAVAS DE ORO 05/08/98 7500 R.G.C. 15903
059379-98 VEGA GOMEZ FELIX 09624531 CANALES 18/08/98 7500 R.G.C. 94 1C04
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059702-98 VELASCO SANTOS SL RICARDO OOOB332O5592 LLANERA 19/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
056635-98 VICENT CERNUDA JUAN MANUEL 01682959 MADRID 06/08/98 7500 O.R.A. 9 1
060441-98 VIDALES SA TRANSPORTES 000A24088387 VALDELAFUENTE 22/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057739-98 VILLADANGOS DEL POZO FERNANDO 0010.198.071 11/08/98 7500 O.R.A. 9 1
056510-98 VILLAFAÑEZ MARCOS IGNACIO LUIS 0033.942.987 GRANOLLERS 05/08/98 5000 O.R.A. 9 2
060662-98 VILLAVERDE FERNANDEZ BENIGNO 09469601 SAN ANDRES RABANEDO 24/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058379-98 VINATEROS ASTURIANOS SA UNION OOOA336O6641 GIJON 13/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
060425-98 VIÑAN SANJURJO FRANCISCO VICTO 76344628 ARTEIXO 22/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058454-98 VIÑUELA GARCIA ALBERTO 0009.801.074 LEON 13/08/98 5000 R.G.C. 1461 01
059792-98 WAYSLWRONG OOOB53O298O7 SAN JUAN DE ALICANTE 20/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
057782-98 Y SERVICIOS SA EYSER ESTUDIOS 000A28228195 MADRID 11/08/98 50000 L.S.V. 72 3 2
059273-98 YARTE DEL TORO JOSE MARIA 01497490 MADRID 18/08/98 7500 O.R.A. 9 1
058900-98 ZABALLA ROTAECHE MILAGROS 30593586 OROZKO
2448
17/08/98 7500 O.R.A. 9 1
162.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de esta ciudad y provincia.
Hace saber: Que en autos 393/98, seguidos a instancia de Aní­
bal Melcón Ramos, contra el Instituto Nacional de la Seguridad So­
cial y otros, en reclamación por invalidez silicosis, por el limo, señor 
Magistrado Juez de lo Social número uno se ha dictado sentencia, 
cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por Aníbal 
Melcón Ramos, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Tesorería General, Emilio Diez Alonso, debo absolver y absuelvo a 
dichos demandados de la pretensión contra ellos ejercitada.
Notifíquese esta resolución a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación en el plazo de cinco días, ante el Tri­
bunal Superior de Justicia de Castilla y León y para su Sala de lo 
Social, con sede en Valladolid.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Firmado: J. Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Emilio Diez Alonso, actualmente en paradero ignorado, ex­




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Hace saber: Que en los autos 509/98, seguidos a instancia de 
Carlos Espada González, contra Jesús García Martínez y Fondo de Ga­
rantía Salarial, en reclamación por cantidad, por el limo, señor Ma­
gistrado Juez de lo Social se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
es la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a 
la empresa demandada a que, por los conceptos reclamados, abone al 
actor la cantidad de 122.183 pesetas de principal, más el recargo 
legal por mora.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que con­
tra la misma no cabe recurso alguno.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Firmado: José Rodríguez Quirós.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a 
Jesús García Martínez, actualmente en paradero ignorado, expido 
el presente en León a 19 de enero de 1999.-La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
748 2.750 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en la ejecución número 6/99, seguida 
a instancia de Saúl Higinio Valcárcel Novo, contra Montajes Pinedo 
Martínez, S.L., sobre cantidad, por el limo, señor don José Rodrí­
guez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número uno 
de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: SeñoraRuiz Mantecón.
Providencia.-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
León, a quince de enero de mil novecientos noventa y nueve.
Dada cuenta, conforme al artículo 234 del texto articulado del 
Procedimiento Laboral, en relación con el artículo 919 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Montajes Pi­
nedo Martínez, S.L., y, en consecuencia, regístrese y sin necesidad de 
previo requerimiento, procédase al embargo de bienes de la propie­
dad del ejecutado en cuantía suficiente a cubrir la suma de 169.203 pe­
setas en concepto de principal, y la de 30.000 pesetas que, por ahora 
y sin perjuicio, se calculan para intereses y costas, guardándose en 
la diligencia de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sirviendo el presente de manda­
miento en forma. Notifíquese a la apremiada a través del Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el término de tres 
días.
Lo dispuso y firma S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy 
fe.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Montajes Pinedo Martínez, S.L., actualmente en paradero ig­
norado, expido la presente en León a 15 de enero de 1999-La Se­
cretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
609 4.000 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de esta ciudad y provincia.
Hace saber: Que en autos 519/98, seguidos a instancia de Juan 
Rodríguez Alvarez y 4, contra Montajes Pinedo Martínez, S.L., y 
Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A., en reclamación 
por salarios, por el limo, señor Magistrado Juez de lo Social número 
uno se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente, 
con la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en 
estrados, salvo las que revistan forma de sentencia o auto o bien sean 
emplazamientos:
Fallo: Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a 
las empresas codemandadas a que, con carácter solidario, abonen a 
cada uno de los actores las siguientes cantidades: a Juan Rodríguez 
Alvarez, 221.113 pesetas; a Melchor Mallo Suárez, 350.390 pese­
tas; a Emigdio Rodríguez Borge, 167.669 pesetas; a Eduardo Pérez 
Campos, 167.669 pesetas y a Alejandro Gutiérrez Senra, 279.927 
pesetas. Igualmente condeno, como única responsable, a la empresa 
Montajes Pinedo Martínez, S.L., a que abone a cada uno de los actores
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las siguientes cantidades: a Juan Rodríguez Alvarez, 112.073 pesetas; 
a Melchor Mallo Suárez, 636.947 pesetas; a Emigdio Rodríguez 
Borge, 104.508 pesetas; a Eduardo Pérez Campos, 104.508 pesetas; 
y a Alejandro Gutiérrez Senra, 167.175 pesetas, más el recargo legal 
por mora.
Molifiqúese esta resolución a las partes, contra la que pueden in­
terponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días para ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, su Sala de lo So­
cial, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no goza­
ran del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar 
el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/65/0519/98, la cantidad objeto de la condena, pudiendo cons­
tituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante 
aval bancario en el que deberá hacerse constar la responsabilidad 
solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o go­
zare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, con el número 
2130/0000/66/0519/98.
Se les advierte que de no hacerlo dentro de plazo se les decla­
rará caducado el recurso.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Firmado: J. Rodríguez Quirós.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Montajes Pinedo Martínez, S.L., actualmente en paradero ig­




Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social número 
dos de León y provincia.
Hace saber: Que en autos 562/98, seguidos a instancia de Aureo 
Suárez Ordás, contra Minas Belarmina y otros, sobre compatibili­
dad pensiones, se ha dictado el sigúiente:
Fallo:
Que estimando en parte la demanda debo declarar y declaro que 
las pensiones reconocidas al actor de incapacidad permanente total de­
rivada del Régimen Especial de la Minería del Carbón y la incapacidad 
absoluta del Régimen General de la Seguridad Social, son compa­
tibles entre sí, y en consecuencia debo condenar y condeno al INSS 
y a la TGSS, dentro de sus respectivas responsabilidades legales, a que 
le repongan en el abono que le fue suprimido desde la fecha en la 
cual éste se produjo, así como a que continúen en el futuro en su 
abono hasta su extinción legal, con absolución de la empresa Minas 
Belarmina y de su mutua.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación en el 
plazo de 5 días, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. Para recurrir los 
condenados deberán dar cumplimiento a la establecido en el artículo 
192 de laLPL.
Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta sentencia, que será publicada, lo pronuncio, mando y 
firmo.
Firmado: Isabel ValbuenaCuervo-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Minas Belarmina y su aseguradora, cuya identidad se desco­
noce, y su publicación de oficio en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, expido el presente en León a 25 de enero de 1999-Firmado: 
Luis Pérez Coral-Rubricado.
753 4.625 ptas.
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado Social número dos 
de León.
Hace saber: Que en autos 154/98, ejecución 82/98, seguida a 
instancia de José Enrique Cisneros Lozano, contra Hotelera Puerto Pa­
jares, S.L., se ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice:
Declaro: Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los 
efectos de esta ejecución, a Hotelera Puerto Pajares, S.L., por la can­
tidad 2.731.200 pesetas de principal, y la de 200.000 pesetas de cos­
tas calculadas provisionalmente. Molifiqúese la presente resolución 
a las partes, actora, ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial^ ad­
virtiéndoles que contra este auto cabe recurso de reposición. Firme que 
sea, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
El Magistrado Juez Social.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Hotelera Puerto Pajares, S.L., en paradero ignorado y su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente 




Doña Rosa María González Fuertes, Oficial habilitada del Juzgado de 
lo Social número dos de León.
Hace saber: Que en autos n.° 591/98, seguidos ante este Juzgado 
a instancia de Neli Aidita Acebes Campelo, contra Arepel, S.A, por 
cantidad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es como sigue:
Que estimando la demanda debo condenar y condeno a la em­
presa demandada a que abone a la actora la cantidad de 599.947 pe­
setas, incrementada con el 10% de mora en el cómputo anual.
Molifiqúese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de 5 días para 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no goza­
ran del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar 
el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, sita en León, plaza de Santo Do­
mingo, con el número 2131000065059198,1a cantidad objeto de la 
condena, pudiendo sustituir la consignación en metálico con el ase­
guramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar 
la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o go­
zare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de Santo 
Domingo, con el número 2131000066059198. Se les advierte que, 
de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el recurso. Firme 
que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la empresa Arepel, S.A., 
en paradero ignorado, y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia y su inserción de oficio, expido el presente en León a 13 
de enero de 1999.-Rosa M.a González Fuertes-Rubricado.
464 4.250 ptas.
* * *
Don Luis Pérez Corral, Secretario del Juzgado de lo Social de León 
número dos y su provincia.
Hace saber: Que en autos 692/98, seguidos a instancia de Ma­
nuel López Bolaños, contra Información y Noticias de León, Artes Grá­
ficas Edición y Diseño, S.L., y otro, sobre salarios, se ha dictado 
sentencia, cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda en lo necesario, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad 
de 1.431.209 pesetas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra este fallo cabe recurso de suplicación en plazo de 5 días para 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para su Sala 
de lo Social, con sede en Valladolid.
Se hace saber a las partes, que para poder recurrir, si no goza­
ren del beneficio de justicia gratuita, deberán al tiempo de anunciar 
el recurso haber consignado en la cuenta que este Juzgado tiene 
abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza 
de Santo Domingo, con el número 2131000065069298, la cantidad 
objeto de la condena, pudiendo sustituir la consignación en metá­
lico con el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá ha­
cerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Si el recurrente no ostentare el concepto de trabajador o causahabiente 
suyo, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o go­
zare de beneficio de justicia gratuita, consignará además el depósito 
de 25.000 pesetas en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, oficina principal, sita en León, plaza de 
Santo Domingo, con el número 2131000066069298. Se les advierte 
que de no hacerlo dentro de plazo se les declarará caducado el re­
curso. Firme que sea esta sentencia, archívense los autos.
Por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.
Firmado: José Manuel Martínez Illade.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a la em­
presa Información y Noticias de León, Artes Gráficas Edición y Di­
seño, S.L., y su publicación de oficio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 25 de enero de 1999-Firmado: 
Luis Pérez Corral-Rubricado.
790 4.750 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 12/99, dimanante 
de los autos 278/97, seguida a instancia de Miguel Angel Reyero 
Alonso, contra Decorel, S.L., por cantidad, se ha aceptado la si­
guiente:
Propuesta: Secretario, señor González Romo.-Providencia: Ma­
gistrado, señor Cabezas Esteban.-En León, a 25 de enero de 1999.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de las Ley de Procedi­
miento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley En- < 
juiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Decorel, S.L., ve­
cino de calle Virgen de los Imposibles, 92, Villacedré (León), y en 
su consecuencia regístrese, y sin necesidad de previo requerimiento 
al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propiedad en 
cuantía suficiente a cubrir la suma de 3.634.202 pesetas en concepto 
de principal y la de 725.000 pesetas que por ahora y sin peijuicio se 
calculan para gastos y costas, guardándose en las diligencias de em­
bargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes ci­
tada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comisión 
Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S.* que acepta la anterior propuesta.-Doy fe.-Ante 
mí.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-P. M. González Romo.-Rubri­
cados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a De­
corel, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido la pre­




Don Laurentino Rodríguez Domínguez, Secretario habilitado del 
Juzgado de lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 738/98, seguidos en este Juzgado a ins­
tancia de Josefa Amparo Miguélez de Cabo, contra Restaurante El
Siglo, S.L., sobre despido, se ha dictado sentencia cuya parte dispo­
sitiva dice:
Fallo: Estimo la demanda presentada por Josefa Amparo Mi­
guélez de Cabo, y previa declaración de nulidad de su despido, decreto 
la extinción del contrato de trabajo al día de la fecha 11 de enero de 
1999, a la vez que condeno a la empresa demandada Restaurante El 
Siglo, S.L., a pagarle los salarios devengados desde el 3 de noviem­
bre de 1998, hasta aquél en que se notifique esta sentencia, más la 
indemnización de 734.145 pesetas, todo ello sin perjuicio de la res­
ponsabilidad que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía Salarial en 
su caso. Contra este fallo pueden interponer recurso de suplicación en 
plazo de cinco días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supe­
rior de Justicia de Castilla y León -sede de Valladolid-, Si el recurrente 
no gozare del beneficio de justicia gratuita deberá depositar en el 
momento de la interposición la cantidad de 25.000 pesetas en la 
cuenta abierta en el Banco BBV número 2132000066073898, bajo el 
epígrafe “Depósitos y Consignaciones Juzgado de lo Social número 
tres de León" y en el momento del anuncio consignará la cantidad 
objeto de la condena, así como el importe de los salarios devenga­
dos en la cuenta número 2132000065073898, abierta con la misma en­
tidad y denominación.
Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y firmo.-Firmado: 
J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a Restau­
rante El Siglo, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el 
presente en León a 21 de enero de 1999.
666 3.875 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 8/99, dimanante de 
los autos 399/98, seguida a instancia de Manuel Escudero Domín­
guez, contra Astúrica de Servicios, S.L., por cantidad, se ha acep­
tado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa y 
nueve.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedi­
miento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de En­
juiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Astúrica de Ser­
vicios, S.L., vecino de la avenida de las Murallas-Estación de Autobuses 
(Astorga) y, en su consecuencia, regístrese y sin necesidad de pre­
vio requerimiento al ejecutado, procédase al embargo de bienes de su 
propiedad en cuantía suficiente a cubrir la suma de 215.782 pesetas 
en concepto de principal y la de 43.000 pesetas que por ahora y sin per­
juicio se calculan para gastos y costas, guardándose en las diligencias 
de embargo el orden establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes 
citada, sirviendo la presente de mandamiento en forma a la Comi­
sión Ejecutiva de este Juzgado para el embargo de bienes.
Expídanse oficios al Centro de Gestión Catastral y de Coopera­
ción Tributaria, Registro de la Propiedad y Ayuntamiento del domi­
cilio del apremiado, interesando certificación de los bienes o dere­
chos susceptibles de embargo, inscritos a su nombre.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndolas saber 
que contra la misma cabe recurso de suplicación.
Lo dispuso S.Sa que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante 
mí.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo.-Rubri­
cados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Astú­
rica de Servicios, S.L., actualmente en domicilio desconocido, ex­
pido el presente en León a 18 de enero de 1999.-Firmado.-PM. 
González Romo.-Rubricados.
791 4.875 ptas.
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Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 152/98, dimanante 
de los autos 546/98, seguida a instancia de doña Laura de Castro Ro­
dríguez, contra Repartos Postales Norte, S.L., en reclamación de 
cantidad, se ha dictado auto, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución a Repartos Postales Norte, S.L., por la cantidad de 
175.016 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición, 
y hecho procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Re­
partos Postales Norte, S.L., y Angel Jesús Sera, actualmente en domicilio 
desconocido, expido el presente en León a 25 de enero de 1999.—Fir­
mado: P. M. González Romo-Rubricado.
838 2.500 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 839/98, seguidos a ins­
tancia de Daniel Carrete Salvador contra Dragonte de Proyectos y 
Construcciones, S.L., se ha dictado sentencia número 19/99, cuya 
parte dispositiva es como sigue.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Daniel Carrete 
Salvador contra empresa Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L., 
con intervención del Fogasa, debo condenar y condeno a expresada 
empresa a abonar al actor la cantidad de ciento cincuenta y cuatro 
mil setecientas cincuenta y tres pesetas (154.753 pesetas) por los 
conceptos y periodos que reclama, cantidad que se incrementará con 
el 10% de interés desde la interposición de la demanda.
El Fogasa en su responsabilidad legal.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que no 
cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L., expido el presente 
en Ponferrada a 22 de enero de 1999.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
895 2.750 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
laL.O.PJ.
Hace saber: Que en los autos número 838/98 seguidos a instan­
cia de Darío Santín Alba, contra Dragonte de Proyectos y Construc­
ciones, S.L., se ha dictado sentencia núm. 18/99, cuya parte dispositiva 
es como sigue:
Fallo:
Que estimando la demanda formulada por Darío Santín Alba 
contra Empresa Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L., con 
intervención del Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa de­
mandada a abonar al actor la cantidad de doscientas sesenta y ocho mil 
setecientas sesenta y cinco pesetas (268.765 pesetas), por los con­
ceptos y periodos reclamados, cantidad que se incrementará con el 10% 
de interés desde la interposición de la demanda.
El Fogasa en su responsabilidad legal.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que no 
cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado para­
dero, expido el presente en Ponferrada a 22 de enero de 1999.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
896 2.750 ptas.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la L.O.P.J.
Hace saber: Que en la ejecución número 162/98, dimanante de los 
autos número 387/98 seguidos a instancia de doña María Nieves 
Núñez Martín, contra Darío Escuredo Seoane, se ha dictado con esta 
fecha auto de insolvencia, cuya parte dispositiva es como sigue:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Darío Escudero Seoane, por la cantidad de 314.340 pese­
tas de principal y la de 60.000 pesetas para costas calculadas provi­
sionalmente. Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la eje­
cutada y al Fondo de Garantía Salarial y, hecho procédase al archivo 
de las actuaciones. Contra esta resolución cabe recurso de reposi­
ción en el término de tres días ante este mismo Juzgado. Así lo acordó 
el limo, señor Agapito Jáñez García, Magistrado Juez de este Juz­
gado.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal al demandado 
Darío Escuredo Seoane, en ignorado paradero, expido el presente 
en Ponferrada a 25 de enero de 1999.-E1 Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
* * *
En Ponferrada a 25 de enero de 1999.
I. -Antecedentes de hecho.
Primero.-Que formulada demanda por María Nieves Núñez Mar­
tín, contra Darío Escuredo Seoane, en reclamación de 314.340 pe­
setas, hallándose los autos número 387/98 en trámite de ejecución 
número 162/98, se decreta el embargo de bienes propiedad de la eje­
cutada sin que se encontrase alguno sobre el que se pudiese hacer 
traba, por lo que se practicaron las necesarias averiguaciones, con 
resultado negativo, y habiéndose dado traslado al Fondo de Garantía 
Salarial, por término de quince días, para que aportase datos de bie­
nes libres de la ejecutada, ha transcurrido el mencionado plazo sin 
haberlo realizado.
Segundo.-Que en el trámite de esta ejecución se han observado 
las prescripciones legales.
II. -Fundamentos de derecho.
Que acreditada en autos por medio de prueba practicada, la carencia 
total de bienes propiedad de la ejecutada sobre los que trabar em­
bargo para hacer efectivas las responsabilidades derivadas de los 
presentes autos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248 de la 
Ley de Procedimiento Laboral, procede, en consecuencia, declarar in­
solvente provisional a la condenada en las presentes actuaciones, 
por no encontrarse bienes suficientes en los que hacer traba y em­
bargo, sin perjuicio de proceder contra la misma si en su día fueran ha­
llados.
III. -Declaro.
Insolvente provisional, por ahora, sin perjuicio, y a los efectos 
de esta ejecución a Darío Escuredo Seoane, por la cantidad de 314.340 
pesetas de principal y la de 60.000 pesetas de costas calculadas pro­
visionalmente. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, a 
la ejecutada y al Fondo de Garantía Salarial, y hecho, procédase al cie­
rre y archivo de las actuaciones.
Así lo manda y firma el limo, señor don Agapito Jáñez García, Ma­




Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
laL.O.PJ.
Hace saber: Que en los autos número 755/98, seguidos a ins­
tancia de Eladio Santín González, contra Dragonte de Proyectos y 
Construcciones, S.L., se ha dictado sentencia número 16/99, cuya 
parte dispositiva es como sigue.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por don Eladio San­
tín González contra Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L.,
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con intervención del Fogasa, debo condenar y condeno a expresada 
empresa a abonar al actor la cantidad de setecientas ochenta y tres 
mil seiscientas ochenta y ocho pesetas (783.688 pesetas) por los con­
ceptos y periodos reclamados.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en la ins­
tancia, que será publicada, y contra la que cabe recurso de suplicación 
en término de cinco días para ante la Sala de lo Social del Tribunal Su­
perior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, de conformidad con 
los artículos 189 y ss. de la L.P.L., lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado para­
dero, expido el presente en Ponferrada a 22 de enero de 1999.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
898 2.875 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo 279 de 
la L.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 754/98, seguidos a ins­
tancia de Benigno Fernández López, contra Dragonte de Proyectos y 
Construcciones, S.L., se ha dictado sentencia número 17/99, cuya 
parte dispositiva es como sigue.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
don Benigno Fernández López, contra Dragonte de Proyectos y 
Construcciones, S.L., con intervención del Fogasa, debo condenar 
y condeno a expresada empresa a abonar al actor la cantidad de qui­
nientas veintidós mil doscientas treinta y seis pesetas (522.236 pe­
setas) por los conceptos y periodos reclamados.
El Fogasa en su responsabilidad legal.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que se 
podrá recurrir en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación y conforme a lo previsto 
en los artículos 191 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Dragonte de Proyectos y Construcciones, S.L., en ignorado para­
dero, expido el presente en Poqferrada a 22 de enero de 1999.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
899 3.125 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario del Juzgado de lo Social nú­
mero uno de Ponferrada.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos número 690/98, en 
el cual se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es como 
sigue:
En la ciudad de Ponferrada, a 22 de enero de 1999. El limo, señor 
don Agapito Jáñez García, Magistrado Juez del Juzgado de lo So­
cial número uno de Ponferrada, ha pronunciado la siguiente:
Sentencia.-En autos 690/98 promovidos ante este Juzgado de lo 
Social sobre resolución de contrato de trabajo, seguidos a instancia de 
doña M.‘ del Carmen Carbón Villanueva, asistida del Abogado don 
César Camelo, contra la entidad Palacios Díaz y Cía., S.L., que no com­
pareció, habiendo comparecido el Fogasa representado por el Abogado 
don Antonio González Santos.
Fallo.-Que desestimando la demanda formulada por doña Mana 
del Carmen Carbón Villanueva, contra la entidad Palacios Díaz y 
Cía, S.L., debo absolver y absuelvo a referidas demandadas de los 
pedimentos formulados en su contra. Así por esta mi sentencia, de­
finitivamente juzgando en la instancia, que será publicada y contra la 
que cabe recurso de suplicación en término de cinco días para ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
en Valladolid, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada Pala­
cios Díaz y Cía, S.L., y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, extiendo la presente en Ponferrada a 22 de enero de 1999. 
Doy fe.-El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
900 3.000 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada, de conformidad con el artículo £79 de 
laL.O.P.J.
Hace saber: Que en los autos número 707/98, seguidos a ins­
tancia de Albino Pinto do Paco, contra Minas Arman, S.L. y otros 
sobre cantidad, se ha dictado sentencia número 25/99, cuya parte 
dispositiva es como sigue:
Fallo: Que estimando la demanda formulada por Albino Pinto 
Do Paco, contra empresas Minas Arman, S.L., y Antracitas del Norte, 
S.A., con intervención del Fogasa, debo condenar y condeno a ambas 
empresas a que de forma solidaria abonen al actor la cantidad de 
doscientas sesenta y ocho mil treinta y tres pesetas (268.033 pese­
tas) por los conceptos reclamados.
El Fogasa en su responsabilidad legal.
Así por esta mi sentencia que será publicada, contra la que no 
cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.
Y a fin de que sirva de notificación en forma legal a la demandada 
Minas Arman, S.L., en ignorado paradero, expido el presente en Pon- 
ferrada a 22 de enero de 1999.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
901 3.000 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Acctal. Secretario del Juzgado de lo So­
cial número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 648/98, ejecutoria 15/99, sobre sa­
larios, a instancia de doña Ana María Fernández Merayo, contra Grupo 
Empresarial Master, T.C., S.L., con domicilio en Madrid, y actual­
mente en ignorado domicilio, en los cuales con fecha 27 de enero de 
1999 se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos y procédase, sin previo requerimiento, al embargo 
de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Grupo Empresarial 
Master T.C., S.L., suficientes a cubrir la cantidad de 187.329 pesetas 
más 10% mora de principal, más la de 37.000 pesetas que, sin peijuicio 
de liquidación, se calculan para intereses y costas, dándose comi­
sión para la diligencia de embargo a un Agente Judicial de este Juz­
gado, asistido del Secretario o funcionario habilitado, sirviendo esta 
resolución de mandamiento en forma para la práctica acordada, así como 
para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose 
en la traba el orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 
y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte eje­
cutante que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no 
se pudiere nombrar depositario en el acto del embargo. Previamente 
reclámense relaciones de bienes del Ayuntamiento de Madrid, Re­
gistro de la Propiedad de Madrid y Gerencia Territorial de Madrid.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de tres días siguientes a la notificación, sin perjuicio 
de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 27 de enero de 1999.-E1 Se­
cretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
902 4.250 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Acctal. Secretario del Juzgado de lo So­
cial número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 649/98, ejecutoria 16/99, sobre sa­
larios, a instancia de Marta Chachero Cid, contra Grupo Empresa-
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rial Master, T.C., S.L., con domicilio en Madrid, y actualmente en 
ignorado domicilio, en los cuales con fecha 27 de enero de 1999 se dictó 
auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos y procédase, sin previo requerimiento, al embargo 
de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Grupo Empresarial 
Master T.C., S.L., suficientes a cubrir la cantidad de 208.662 pesetas 
más 10% mora de principal, más la de 41.600 pesetas que, sin perjuicio 
de liquidación, se calculan para intereses y costas, dándose comi­
sión para la diligencia de embargo a un Agente Judicial de este Juz­
gado, asistido del Secretario o funcionario habilitado, sirviendo esta 
resolución de mandamiento en forma para la práctica acordada, así como 
para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose 
en la traba el orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 
y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte eje­
cutante que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no 
se pudiere nombrar depositario en el acto del embargo. Estése a lo 
acordado en la ejecutoria número 15/99 de este Juzgado.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de tres días siguientes a la notificación, sin perjuicio 
de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 27 de enero de 1999.-E1 Se­
cretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
903 4.125 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Acctal. Secretario del Juzgado de lo So­
cial número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 554/98, ejecutoria 14/99, sobre 
cantidad, a instancia de José Soto Rosales, contra Cosmesa, 14, S.L., 
con domicilio en Ponferrada, y actualmente en ignorado domicilio, 
en los cuales con fecha 27 de enero de 1999 se dictó auto, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos y procédase, sin previo requerimiento, al embargo 
de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Cosmesa, 14, S.L., 
suficientes a cubrir la cantidad de 1.094.631 pesetas más 10% mora 
de principal, más la de 218.000 pesetas que, sin perjuicio de liqui­
dación, se calculan para intereses y costas, dándose comisión para 
la diligencia de embargo a un Agente Judicial de este Juzgado, asis­
tido del Secretario o funcionario habilitado, sirviendo esta resolu­
ción de mandamiento en forma para la práctica acordada, así como para 
solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardán­
dose en la traba el orden y limitaciones que establecen los artículos 
1.447 y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la 
parte ejecutante que el embargo de los bienes muebles se suspen­
derá si no se pudiere nombrar depositario en el acto del embargo. 
Previamente reclámense relaciones de bienes del Ayuntamiento de 
Ponferrada, Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada y Ge­
rencia Territorial de León.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de tres días siguientes a la notificación, sin perjuicio 
de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 27 de enero de 1999.-E1 Se­
cretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
904 4.250 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Acctal. Secretario del Juzgado de lo So­
cial número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 677/98, ejecutoria 13/99, sobre sa­
larios, a instancia de Felipe Martínez Mínguez, contra Carbones Los 
Rustios, S.L., con domicilio en Moreda de Aller, y actualmente en 
ignorado domicilio, en los cuales con fecha 27 de enero de 1999 se dictó 
auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos y procédase, sin previo requerimiento, al embargo 
de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Carbones Los Rus­
tios, S.L., suficientes a cubrir la cantidad de 329.913 pesetas más 
10% mora de principal, más la de 65.000 pesetas que, sin perjuicio de 
liquidación, se calculan para intereses y costas, dándose comisión 
para la diligencia de embargo a un Agente Judicial de este Juzgado, 
asistido del Secretario o funcionario habilitado, sirviendo esta reso­
lución de mandamiento en forma para la práctica acordada, así como 
para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose 
en la traba el orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 
y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte eje­
cutante que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no 
se pudiere nombrar depositario en el acto del embargo. Previamente 
reclámense relaciones de bienes del Ayuntamiento de Moreda de 
Aller, Registro de la Propiedad de Moreda de Aller y Gerencia Te­
rritorial de Asturias.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de tres días siguientes a la notificación, sin perjuicio 
de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 27 de enero de 1999.-El Se­
cretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
905 4.250 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Acctal. Secretario del Juzgado de lo So­
cial número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 653/98, ejecutoria 12/99, sobre 
cantidad, a instancia de Feliciano Tamayo Donis, contra Montajes 
Toral, S.L., con domicilio en Ponferrada, calle Chile, 7, 3.° A, y ac­
tualmente en ignorado domicilio, en los cuales con fecha 27 de enero 
de 1999 se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal si­
guiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos y, procédase sin previo requerimiento, al embargo 
de bienes de la propiedad de la parte ejecutada Montajes Toral, S.L., 
suficientes a cubrir la cantidad de 369.176 pesetas más 10% mora 
de principal, más la de 73.834 pesetas que, sin perjuicio de liquida­
ción, se calculan para intereses y costas, dándose comisión para la 
diligencia de embargo a un Agente Judicial de este Juzgado, asis­
tido del Secretario o funcionario habilitado, sirviendo esta resolu­
ción de mandamiento en forma para la práctica acordada, así como para 
solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardán­
dose en la traba el orden y limitaciones que establecen los artículos 
1.447 y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la 
parte ejecutante que el embargo de los bienes muebles se suspen­
derá si no se pudiere nombrar depositario en el acto del embargo. 
Previamente reclámense relaciones de bienes del Ayuntamiento de 
Ponferrada, Registro de la Propiedad número 1 de Ponferrada y Ge­
rencia Territorial.
Molifiqúese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de tres días siguientes a la notificación, sin perjuicio 
de su ejecutividad. Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 27 de enero de 1999.-E1 Se­
cretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
906 4.250 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 269/98, ejecutoria 104/98, sobre despido, 
a instancia de Rufino Jerez Alonso, contra Contratas y Labores Mi­
neras, S.L., con domicilio en Bembibre, y actualmente sin domici­
lio conocido, con fecha 20 de enero de 1999 se dictó auto, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:
32 Jueves, 8 de abril de 1999 B.O.P.Núm. 79
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Contratas y Labores Mineras, S.L., por la cantidad de 
3.079.075 pesetas de principal y la de 615.000 pesetas de costas cal­
culadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salaria!, y, hecho, procédase al archivo de las actuacio­
nes.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 20 de enero de 
1999.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
668 3.000 ptas.
* * *
Doña Ana Mana Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 125/98, ejecutoria 87/98, sobre cantidad, 
a instancia de José Luis Maneiro Díaz, contra Construcciones Al- 
mázcara, S.L., Manuel Vidal, con domicilio en Ponferrada, Fueros 
de León, 1, y actualmente sin domicilio conocido, con fecha 20 de 
enero de 1999 se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor lite­
ral siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Construcciones Almázcara, S.L., y don Manuel Vidal En­
cina, por la cantidad de 357.387 (más 10% de mora) pesetas de prin­
cipal y la de 71.000 pesetas costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salarial, y, hecho, procédase al archivo de las actuacio­
nes.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 20 de enero de 
1999,-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
670 2.875 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que en los autos 549/98, ejecutoria 10/99, sobre 
cantidad, a instancia de Angel Rodríguez Rodríguez, contra Dra­
góme de Proyectos y Construcciones, S.L., de Ponferrada, actual­
mente en ignorado domicilio, en los cuales con fecha 20 de enero 
de 1999 se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal si­
guiente:
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en los 
presentes autos, y, procédase, sin previo requerimiento, al embargo 
de los bienes de la propiedad de la parte ejecutada Dragonte de Pro­
yectos y Construcciones, S.L., suficientes a cubrir la cantidad de 
406.163 pesetas, más el 10% de mora de principal, más la de 82.000 
pesetas que, sin perjuicio de liquidación, se calculan para intereses y 
costas, dándose comisión para la diligencia de embargo a un agente 
judicial de este Juzgado, asistido del Secretario o funcionario habilitado, 
sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para la práctica 
acordada, así como para solicitar el auxilio de la fuerza pública, se pre­
ciso fuere, guardándose la traba el orden y limitaciones que estable­
cen los artículos 1.447 y 1.449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
advirtiéndose a la parte ejecutante que el embargo de los bienes mue­
bles se suspenderá si no se pudiere nombrar depositario en el acto 
del embargo. Estése a lo acordado en las ejecutorias 240 y 241/98 
de este mismo Juzgado y contra la citada empresa.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo Juzgado 
en el término de 3 días siguientes a la notificación, sin perjuicio de su 
ejecutividad.-Así lo acordó ...
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referenciada, 
expido y firmo el presente en Ponferrada a 20 de enero de 1999-La 
Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
669 4.625 ptas.
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 195/98, ejecutoria 102/98, sobre salarios, 
a instancia de Sergio Alvarez Pérez, contra Mendo y Calvo, S.L., 
con domicilio en Cubillos del Sil, y actualmente sin domicilio co­
nocido, con fecha 18 de enero de 1999 se dictó auto, cuya parte dis­
positiva es del tenor literal siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Mendo y Calvo, S.L., por la cantidad de 346.822 pesetas de 
principal y la de 69.000 pesetas de costas calculadas provisional­
mente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salarial, y, hecho, procédase al archivo de las actuacio­
nes.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen­
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 18 de enero de 
1999.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
671 3.000 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 205/98, ejecutoria 133/98, sobre cantidad, 
a instancia de Raúl González Cuadrado, contra Construcciones Al­
mázcara, S.L., y don Manuel Vidal Encinas, de Ponferrada, y ac­
tualmente sin domicilio conocido, con fecha 18 de enero de 1999 se 
dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Construcciones Almázcara, S.L., y don Manuel Vidal En­
cinas, por la cantidad de 1.563.911 pesetas de principal y la de 313.000 
pesetas costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salarial, y, hecho, procédase al archivo de las actuacio­
nes.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen­
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 18 de enero de 
1999.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
672 2.875 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 421/98, ejecutoria 135/98, sobre cantidad, 
a instancia de Tomás Núñez Martínez, contra Construcciones Al­
mázcara, S.L., y don Manuel Vidal Encinas, con domicilio en Ponferrada, 
Fueros de León, 1, y actualmente sin domicilio conocido, con fecha 
14 de enero de 1999 se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:
Se declara insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio, a la 
ejecutada Construcciones Almázcara, S.L., y don Manuel Vidal En­
cinas, por la cantidad de 869.147 pesetas de principal y la de 173.000 
pesetas de costas calculadas provisionalmente.
Notifíquese esta resolución a la parte actora, a la ejecutada y al Fondo 
de Garantía Salarial, y, hecho, procédase al archivo de las actuacio­
nes.
Así lo acordó.
Y para que sirva de notificación a la ejecutada arriba referen­
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 14 de enero de 
1999.-La Secretaria Judicial, Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
518 2.750 ptas.
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